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;P o sició n  » « r s "a b a  i i >lBitíGA
fiaa8P<ÉM̂ 8 de L a r lo s , 12  ̂ '  '^BU ER TO v S' v-^
Bs^oialídádefl,—Baldosas ¡mitaoi'ÓA” n mármoles y mosáico remano, Mócfelóa áe veíieve con 
patente;de inTenoxón. Gran variedad^^ í̂^eetas paranceras y almacenes» í̂ albérias de oeinentp.
en p’ ¿lop̂ gĵ Q dQ̂ tóce<5iâ  «n
la c^ péüa 3ub’ ̂ aariaa îóüffiaitilleros ale­
manes trabaj ,̂^  ̂ cqĵ  êtóŷ idad> Buminis- 
,^ ’̂lüiados í̂sEsta de cuatro mil 
tona^n? ; '  j^gí «a/;jprep'aran a destruir 
buque»''que les sea posible, no 
y^í^é países,' ^beligerantes, sino de los
. r ^tiíMB .̂iyj^Iemanift anunció que desde 
#íl7 ''de S’ebrero d© 1915 echaría a pi- 
quetlt̂ odo navio que encontrara en los 
!maífeÍ8 ,̂ u© bañan a InglaterJüa ; j  en las 
<Dó<ljtiá̂  del ííoroeste de Erancia, el pre- 
^.déiíte' \¥Ílson protestó con energía, 
SU'.nota del 10 del citado m̂ eŝ  N®g^ 
base a creer en una yiolí^ci,ón t&n fra- 
.gante^de las leyes de 1̂ , humanidad y  
del dereeho de Íes neutrales que osería 
diííícil conciliar con las relaciones amis- 
tosaé;,¡entre , Alemania y  Ips ¡Estados 
TJnidpisALos alemaneSí no hicieron iciaso 
y  cumplieron al pie de la letra, Sus aujo- 
na2̂ iii"’íiíort©“Araónca sufrió ;;la destruo- 
cióíM|í;uuá serie dé buq,ui9S mercantes;. 
y i^ S s in a ío  en inasíaiid© los pasajeros^  ̂
mf^$iÍQniü íaó seguido de una iar^ ¿ 
listad© otras victimas yankis .de lâ ĵ Q.©-, 
rraísi|ibmarina. 3á,és Esta.doS"uni;’¿¿¿g gjj_
vimrtfti nuevas notas,. m ganá& /^  j^g 
mergibles el derecho de contra
lauques de comercio y i^'^gándose a re- 
Cénooerla jsona de '' mbitrafia-
>Í menté tEa?^aa,;^ Perojíoa-
to^edeOS: qp
^í^guir estas .prácticas 
/¿íoniO' ©1, prósident© 'W’iíson 
1-̂ 1111' .AiQÍhania extendió;,su radio ,de 
todos los mares; Y  sólo atenuó 
?¥%¡^mpaña cuando GÓniprendiú que,
. ms^'óndo en e lla ,, iba a úna ruptura 
con:2^orto-Amóiica> Bu ©1 curso dé; las 
negociaciones logró, aparto de esto, que 
. .el ©abinet© de Wasliington admitiera 
,;i|(iji©rtas dérpgaeioaes da .ias reglas de la 
'•Mcíia návai.- E o s B sÚ̂ íI osÚnidpsnopi- 
dierou ú lptópuhm a^ alémánes sino 
que cuidasen de la vida de los beligeran­
tes éh oÍtó¿itpdeJa%^^ á jos, ■pasajeros y  
a lay tripiiiacionéáj^’̂ posibilidad ¿e rs- 
faglarsé p n l^ -,i^ | ^ aé ié n es d®'.salvá- 
mentp o ,dó I r ^ fe d a r  a étíes navíós.
Eos áípmi n̂pú f^9ép%rjón vP̂ ^̂  ̂
observado; con «1 debidó rigér supromé- 
saEaímtat^aria.de lesbuqpjps ©ch  ̂ a 
pfqúÚ:d®niuestra la qreéipn^ fi®iÍTÍdad 
dé submarinos a los cuales, ,©n Ma'̂ ’- 
de iuXbí Wilsoií negara ei derécF ' 
intéifvpniy contra los buques m©' 
E iÜ íotim as qu© contim'' . >̂ ®®ntes. 
Scán, además, lá <" > causan-
I p S  ímpHM y
p t iM W  & ' ¡«- V- í*  ■ W l » f í ?  lo?
i ver qu® Alemania quie-
implaoablemen-
, ap» bóntra .el
,cipqú% |p''ip ah^ AV,\SU;jumip, %
llegadojía/,hora. d«. iinprés.ipnar Íéñ,niti-, 
raméjad© á los neutrales y  a sus adver- 
saAdiú'É^iúÚrptend©, ®on .uñ, cíepto.
tral, Úoült¿r  ̂ oéürre entro basti-
doreSj dipimulár su positivo agotamien­
t o . ' '^  baques beligerantes
y huÚÚós néutraléB, bloquoáhdonos a 
uuol^'^értifiéúüdo' a otros, espera des- 
m o r^ a ú  a gus rivales e impuísarlos a 
que lá^pafc '̂ ■ '
A pésw’.do todo,, y  oü lo que se reñó-r 
re'áliút^úilam iéñtp.dé' suséáemigos, 
éstosúia'ü adoptado las oportunas medi­
das contestar al reérudécimiento 
0yi|í®rado do la campaña de los sub-
Sds.
, , Atuos. pues, a asistir a fases veráari- 
d^^manté espantosas. Eo que apena e 
indignaí^és que nosotros nos veamos en- 
Vüélfellá en las irradiaciones de esta iu- 
felusiva y teraerariamento inicia­
dor disposición débséfíor .pcésidétite'del 
Centro republicano deí sexte distrito se rue­
gan todos los señores socios ;del .tnísníp ss 
sírvan asistir al domiiiuio sociál, Ca'cterá de 
Capuchinos número 50, el Domingo. 11, de 
Febrero, a las dos y media de la tard.ei para : 
celebrar sesióff ordinaria y tratar asuntos de 1 
mucho interés.
El secretaiío, .j&ne/ío. ■
Continúa ablerta la riiáírícAá ®h ói Oentf’p 
Instructivo de obreros republicanos déí 6;!’. 
distrito, así como tanibiért .pavb . íóé ,4el 4,“ y 
5.® para los hijos de Ic  ̂ repúblicapps de di­
chos distritoe que quiprnn mandarí,&á;a dicl)0 
Centro de instrucción,ftallátidose al;?cargb dé 
dicha enseñanza dosprofesoiréis competentes; 
Jo que hacemos presente como garantía d©,Ja 
buena educación de los alümíios.
Mákga^S Enero IS.iy.
o m m L B
IIFébr0rtt“»IM7.
Alameda de Carlos Háes, 
(hmto al Banco España)
Secpióft continua Ae ClNCQ|tef i4 tarde a DOCE, de la noche 
líoy ftmgníficQ programa, --̂  É X IT Q I®  del episodio 11 de la película
en'30 epísodlof A  . ' . ' '' ':'.
titulado «Él juguete del niño indio;» j í  J
Completarán el programa los ÉSEI¡p|í^ «Ün rapto áeeideníado» y la de íáf-? 
ga duración «Borrasca de la vida» y - l # ^  delirante siendo protagonista
los sin rívaléa artistas Gharloí y José, tp3áííá «Charlot panadero.»
Ñpta:A'pe$íú‘de|;¿ostedé dsM^ los precios, siendo
losde.costumbre^ ’IVĵ  j
Ps«ef@ a*8nclA 9 ®<3®g @ « n e p a l| | ^ IS 3  ;m oá3sS^ , OMO
Mahaiíá ESTRENO del episodio 1 fe pelhícula «Eldíamante eeíesf¡e. =
- tF M m ú  '^Em wñmTES
; Sección continua, de SEIS de fa tarde a DOCE de 1?» noche.
- El verdadero palacio del ciiieniatógrafo/-El .más cómodo, ú  uAs esplérídido.- 
E1 dé las niejores peliCuías.-EI del mejor seKÍelo.
s t ó M c s . i O ' B S E  ^  t m
gran atracción, con de'írodjes de iuio e inícre-E1 monumental cinedrama 
sante argumento.
En el límite de la vida
La mejor producción cínemaíográfica cpnocida. El progratna jo compicíará 
una magnífica película cómica,
B í i í a c a j  0 » 4 ®  g sts . ■■ ■ B cju aer-alj ’̂ -í í̂u 
Mañána sección continua d esd ó las íiea de ia-iurdi'. .
contar el valor de ta ca rg á  que püé^ 
qdéri '•It-ansportai*,, ,10s sídúríos^-de lop, 
700 tripuiarites de su§ áótdéiortéS,<et^ 
e é té r a ,e ’CétérA. ■>,
.lili
L ós que sátudañ coñ vivas a  láíietX" 
tralidad ;el hundimiento de líues'-rós 
, barco piratas,, Aq
Siguiendo !ú .0?,tumbré 
áños, fflañar.a, U  de Febíefdí c'élebrat^ 
e!; Circúio ■ Repubiiean^p;.: una vcládá. para 
¡conmqvnoifar él d elá  proeía^vj
m'';ción do la República ési3añoIav^
' Nuestro respeíábié corí'éífgíonário, el 
distinguido profesor 'dón Toínás Áíonso, 
defiriendo él ruego que le dirigiera la 
Direétivá, dará úiiá cóiiíerchCÍ,á '.sobre 
el tema: «Consideradión es acerca del 
porvenir de España».
: Él acto que se anúqciá réyisie; para 
lo s  republicanos malágucñús sgran; irtí- 
portaricia, porque tiende a úder recor­
dando esa fecha, nos afiniiemos en el 
propósito de procurar el triunfo de 
;nuestros ideales, al que va unida la ?a!-’ 
vación de ¡a patria,
;, Puestas de acuerdo todas Jas voluíi- 
tades de ios republicanos españoles,, 
sería la obra de nuestra legítima res­
tauración, una obra naciona!.
. Precisa, pues, fermar el acervo; co­
mún de la legalidad yepublieana, y el 
acto de presencia, en la fiesta qtíe se 
áhuncia, podrá ir^tdüeirse cómo ¿cón- 
ll'unéión paírióP^ca de todos los eíéjinen- 
íifos ptogre^úvos, en beneficio del adve- 
mimientí^ ¿Q ja República y ;d é  ¡últos 
:|^’®''.ipiGS de redención
vergonzosa
L a s  mes*in©e3a'i3A8 - 4 e l  prinolisé de  
Catibos* w ' váeeSiea déS condíe 
de R o n ta n e n e s -. .
, Número de vapores .que tenía Espa- 
fta' úí .úújpézarTú' opeaÓ46i
‘ NÚmer'O' dé tüftéládá's: o46.4ŷ  ̂ '' '
Número de toneladas ea buques de 
navegación dé álturú y gi^n fcábcúhjé: 
625..OO0j’tonú'#das,. i? ’ “ - ;> ' ;;
v ñ p m ^ s  ESf^AMSíiis wasuBisfs-,
 ̂ PpK! L o s
Torielááa's
UUft'ífl!
dapo/ iOft, imperios céntralos. Ee.«de
>o'da> «iSíiahpaüa submarina iulligirá 
p'óraidas a los aliados y  causará graves 
péí^ñicíós a Ibs quo nada hicimos por 
prqyocar k  tragedia; pero, el odio do 
las' íyfétiía'éS' acrecerá en términos óx- 
trao^dinarios, constituyendo pava los
paí^^dé áilefid© ql ühin . que hablaban 
hípÚ'4íi'lkm©nto.d0^paz, na castigo mu­
cha más >dífloil soportar ,̂ cuando esta 
güel^a: haya concluido.
;^^ |p |l|b llc |ná
Iiií&»csa2p, fSepubSicáia^
ghna:0omin^o.,. día lí, aniversario de daniacjón me la República española, lUéye'dĵ  sa noche dará una conferen- |.en' e©te Gírenlo Republicano, Siete Re- 
li ĵl á̂y êLdiStinguído profesor don Tomás 
' " ''“pbrie'él. tetpa;AGoiisideraciones acer-
rvgnirde E«B*ííá.» 
iVqtpriQ̂  Emaió Baeza Medina.
y É'áb^o; a Jas nueve de su noche cele- 
Círculo Republicano junta general 
ort îx îa, para cumplir préftepto reglamen-
Be. encarece a los»señores socios su asis- 
tertcia ai acto ., ,
Di «ecretarió, ¿>wF/io ¿fíTí'ka Medina, 
íM  < •
«Eidorq» 4,¥v'/X
«Vig‘0» ..:, ' . ■. ... 
'íSáhtanderinO'X'' 'v 
«AwAcí’ár* ' -..: ' >■; 
(íGonecoita;-mendj» 
«Pa^ásárri* v .. .. 
«Mayp».
«GJazarri-»'. . b
«Luis Vives» , . 
«Oiz MencH». . 
«Uribitarte»,,; 
«Lucienn©» V .
: 3.000 ' 









sobAápía, y Anúncíé,,á süs 4 ^
de háCióftAfeútrálVéñ béíiéficic. de Ale- 
■máhiúr Y''es'O' no'‘i0S ser neu.tó^^
L a neutrá’Iidá'd'
deberes y que rúúu4clú''á dere* 
Chos, ho es ta !  tíÚúttaMád. 0̂ ■ '
r '4N© conkitÚy4‘i‘úu útaiqueÁTiuestros 
derechos dé. néútráíe4 lá peta aiema- 
há? ¿rlúy úi puMfe liaber, ni habrá , de; 
recho humano ni divino ,tiatürál ni po­
sitivo éAtirtúdl'd el cual, a eílidadanos 
neutrales püéaá lmcérSéíés' perder la 
.vida?,:...
A ten tan' coíitra nuestra; héutralidad 
los que atentan .cpu.tra nuestros dere­
chos de íiéütrales.
¿Débenros' y 'queremos defender eS- 
.tps; /:derechós?:'¿Debemos' y  - queremos 
defender huestra verdadera neútrali- 
! dadú Que ténemói .el dqreciio, ¥;.el de¡;!;,, 
ber, 4 e  dej,eaderÍos es mnegaofe. ¿Es 
que renunciamos a ese derecho y fá L  
tam os a ese deber? Entonces dejamos 
de sér: neutrales, para convertlfñoS; 
en «bocher’os»; para convertirnos en 
up pueblo «mediatizado» por Alema­
nia.
Y  S5Ó y a no es ser heutraleS; sino 
tedo ib Coñirário.
Aspiran los «bocherós» a conver tóa­
nos en úna éspecie de Turquía, y eso 
no será. r,
Aspirán a que; nfcs resignemos a 
morirnos dé hambre, y  eso no puede 
ser.,. .4 ;
¿Está bastante/ciaro?
Neutralidad es .j|na cosa; sumisión a 
los tudescos otrai^uy distinta.
Pféludioldelagrao
roja
É s indudable ijüé ios imperios eentrales,
Alemania soOne û dOi V4p;,, q  hacer ap es- 
fperzo ¿Igatvlpsc!^. el úlUmó  ̂el qtíe 'ip-;4e 
despe jar la J 0 d g n ü a  de la paz. f
Las amenáxaddé ése esfuerzo gigáñies^ 
co, que seria lOcb éji ponsecuenóias s í dis­
pusiese Alemania dé ton elementos que ha­
ce dos añosj tieneñ el contrapaso de íá for­
midable prepáraqidn délos a liadosj la cuál 
hizo abrif los p)p5 a Ips alemanes con la 
Ofensiva del Somme del vérano último.
Bespués del fratosa de la paz alcMantí, 
piopwesta simulidneürtienic con íá titnladá' 
movilizacióh civijobligatoria, Áientánía n'Q 
s é  hace ilüsióhés\ Pédrá - á'úh ó'ón’su ma- 
quiavélismOf su dtfdompciaf f  su s  ídrtufe­
rias, promis,cuprv con Iq amppaza v la ne- 
gbciáéión pafa bu ¿car ta p d z ; pero se dis- 
'pdtfé á fíábéé fréWéWTñipufé dé "■Sus. ene­
migos. Y si éstos debilitasen, anticiparse 
a la ofensiva. : p :  E ; f '  ; -q y :■. ■ 
Como: estq qonvencidp p p p u e  en Occi­
dente se librarán las bdtaílái'que han de 
decidir la^úertpdéla éimtiidpiM^^^
¡a elementos Y al par que los génmula, piip, 
sa aquí, tantea alld  acomete 'ae.uíldpara 
medir el grüdo de preparación 'eneqiigaí .
de
« julián B erilo». . ,. . . 1200
« B r a v o » ...................................  1.600’
«A son»........................................... ' 3.500
«Marqués de Urquijo?. . . 3.57.5
«Manuel».. . . . . . .  1 4.'J
«Valle»........................................, - 1..383
«A gorta-í. , . . .. . . 30.5
«Punta 'Tenov...........................' 1..300
«Nueva 5kmtaña». . . . 2.0.39
«Butrón». . ¿ . . . ■ . . 3.850
Los alem anes nos han hundido,'piies> 
un total deiOO.oOS toneladas. .
' i-m7í.EtSDO»«5 Eüí'iFIÁffllTÉ E ’A‘ 
PS'iS l^¡ISÁS'' ' '
Toneladas
«Peña Ca • tillo».  ̂ - . .;
«Ba3’'0)>,. .. . . . .
«B élgica».. . •. . .
«Bakio». . . . . . .
«Mendibil M mdi».. . .
«Vinifreda». . . . . .
«Pelayo». . . . .  . ,









Total de buques perdidos. 
Lotal de toneladas. . .
29
79.070
L a  cua' representa que en año y 
mediónos han hundido im, 12 por 100 
de nuestro tonejaje, intensificando su 
acción destíuctora en estos últimos 
meses en proporciones alarman; es.
Considerando que e: precio actual 
de la  tonelada ele un buqup de media 
ed ad es , aproximadamente; de ,36 li­
bras esterlinas, resülia que España ha 
perdido 2.767.450. libras terminas, o 
, sean 69 millones y - pico pfsetas, sin ^
Alsacia. Eivunn semana haaúmejUadQ siis 
contingentes en ĉ eho divisiones, easi todas 
ellas procedéníjs del frente oriental, des-, 
contadas algunás del 'ejército de Mackenr 
sen.,
Ese aumento de fuerza  casi en el mismo 
limite de Suiza '^envol^erd ana amenaza 
para la neutralidad helvética^? Por de pron­
to la hueva movilizacián del efércitotsuízo 
terminó r sus tropas se háh estabtedido en 
ese lado de la frontera.
Haf quien supone que Alemania %égüirá 
reforzando ese extremo de su país ante el 
temor de operaciones enemigas bien me­
ditada s. bien^pr&pafadqs de un.alcance 
sospechoso..) ^  ■»
Siguen desembarcando en el Continente 
trppas. Y más tropas inglésas. E l tren de 
batir es impecable. La linea británica lle­
ga  a SoiSsdñú,(í8S, knts.) t n  este mes se 
habrá estirado aún m'áS.
El general Douglas E aig dja declarado 
disponer ya de2.000.Ú 0Ú  de combatien­
tes. Sin referirse o las reservas y servicios 
auxiliares, Y se asegura que antes de fi­
nes de Marzo esos dos millones de solda­
dos oslaran reforzado^ por 60 divisiones 
más.
B IE L e O T E C A  P Ú B L IC A
DB LA »
S S b l E D A O Í  E & O n á H I l O A
t̂ FósiiiáAcidtî
;^í»
sumns, f P& tít P:
i Nuevo píograi'‘*t.-3>icü ''m
late •
coniátiia
I desde las 5 de la Uud..
!c..
Estrenerde la ius-i.-sim.'..
I a '.■.•ís'oün» vo'.,-. .• 
l^aeikgpp'etV ^-'’
La más setis-'f-ij-i?»; 
Casa Itala
'■Él ;*






En breve: ExIiTáOfdiijario sucesoi 
r'??i?rpHiSáíL
El fusil lanza granadas :
i  ;  ■ ( Foto Información.)
le á la ja rio s  es
Pesetas
Suma anterior . . .  
on;;É|dro Mórganti Gálvez. 
Ú -Oqiílermó López Laia. .
556 — 
10 -  
10 —
clones iníerésadas hará gustosa los. sacrifi- 
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576; /  r'tSÚma.
Sigue abierta la suseripdón y los do­
nativos se recibirán en esta Redacción. 
; Advéítimos que esta suscripción que- 
' ̂ afá oérráda en fin dél mes corriente y 
püú lárcántidad; qué se haya recaudado 
Y ét^ ii^ d a  á su destino.
é e  Rues'ér» i«edito%os’̂ ..©speciaS
taterviii . 
eófl el general 
ííaíiano BalPOílo
■ t a »  futui^a» baíC®-®® 4-
El Baile de la Prensa
E l
Hasta ahora había sido costumbre 
que el Jurado famenino—una de las 
principales galas del Baile de la Pren- | ja L^úretna y Büm nco Córdoba 
sa-—estuviese integrado, además de la
Coiicurni
COhC ĵ'líSS f _
Mapetsí Rarp-io, _Pep’/
Rio Jiménez, yomodcviiia López, f .a K "- ' 
cu'^rBalínac, Pífiero Cuadrado, Pue/ít.- 
Mollíia, Salinas Sánchez, Ojeda Suarea, t 
Roldáii Berna!, Segalc-rva Mercado, P a - ' 
ñ-'LS tíáncbcz. Oarcia l'4.'j’' ‘ no, Lóptz Ló­
pez, MíL.nés Alo Cazod.i Sa5i:erfm, 
Loring Crockfc, L ,;'.ita  Saenz, R.amoi& 
Rodríguez. Torre:- CaoZ, Oliveros Sán­
chez, \ ) !  me d:* Pérez, Rando jViartín,' 
Hufcíin Saus ihJalgo Espíidora, Cáreer - 
Trigueros, Romero Pavgio, Gómez de
F ia s a  de la C onw titucién nidígnn. B
Abi^© de ©nee » Ja fitrde t  de alele 
aDüsr^^^T&: *[ coehb.
El subsecretario del rainistério de 
'Mitíiiciones de Italia, general DairOlío,
'•¡acaba d© asistir en Londres a las Conferenr 
;ícia|: celebradas para tratar de la cuestión de 
ilqs transportes, y al regresar a Roma, he te- 
|nid>5 ocasión de hablar con .éí.
? hombre de «üerpo nervioso y esbel- 
jto sobre eJ: que se yergé una cabezadegéntil- 
ihó̂ ttbjre flprentino del siglo XVI, Su voz es 
ífirráe y serena; s;üs ojos^' iíenos dé vivísimo 
;fulcor, son aiegréá y placént̂ ^̂  '
El géhéral pairQIÍó, mé hábló primerameri- 
tp4:def';pro;digÍps9 ésftjerzo inglés que ahora 
|h’tt;tenidQ oéaéióri dé ,ápréGÍarj del queAíepé 
jentüsíasinadó. Inglatéfra " ésta (jandó toda la 
;;iíb|i)ü!rtariciá que ideféce a la fabfícáciSn dé 
|materiál.de gyerra y pS’Údáúá 
’;que;tamb}én ha comprén'diqd iatranscfinden- 
lG(á:dé efete' factorj, podrá bpph’ér en bréve no 
ísólo una gr.an résisféhqia, sino un Cóhtraata- 
• qúe/forniidábié a cualqúief intento,alemán.
irália‘-*̂ 'següú Dall‘OIío--tam,biért ha apre- 
j ciado iás-eiiseñanzas de la lucha y si bien es 
jj cierto que por falta de ciertas materias pri- 
idérás' 'ihdispérisabTési no fabritá ’ íodós los 
leJemejitGs . de eombaté que desearía, , suple 
I dicfia falta por hrédio de impóftaciónes cons- 
? taiite.sy pumerosas. Tiene,’ ,q_omp el resto de 
los; aliádo'sf úna certeza casi niatemática en 
la victoria; pero sabe también que ésta ha de 
llegar a fuerza de reunir material eje gue- 
rr{̂ , Alemania encuentra pti su territorio can- | 
tidádés considerables, de matprids primeras | 
; que su pujante, oíganizijción le permito uti- | 
lizar rápídamqñie en )qs*ba<¡áUa,Si Pues bien, I 
lo's aliadoé, viéndo eáto, han querido oponer | 
a esa organización dp muchos añáé una orga- i 
nización de mucha intensidad y con 'su traba- j 
jo\'conStante, ininterrumpldó, lo van consi­
guiendo,
Las futuras batállas exigirán un material 
enorme. Cañones de grueso cajibre, sobre 
todo. Sin ellps, la guerra se prolongaría in­
definidamente y habríamos de esperar a que 
el bíoqueoj cada día más estrecho y vigoro­
so, a que Alemania está sometida, nos de­
parase la victoria. Y como esto produce gran­
des gastos desangre y de dinero, hemos de 
decidirnos a hacer de una vez los últimos 
para evitar, en lo posible, los primeros.
Durante el transcurso de nuestra conver­
sación, el general DairOlío, sereno y pausado 
al principio, se ha idp exaltando 'y sú voz se 
havhjifeCho enérgica y fuerte. Habla con gran 
fervor y  siente hondísimo entusiasmo por la 
ca^9''»lÍBda. Oyéndole predecir la victoria, 
no)4i«bfía nadie que se atreviese a poner ésta 
en duda.
: Dspués, y ya a tiempo de despedirnos, ha 
dedicado unas palabras a la cuestión de Ips 
transportes, que acaba de tratarse en Lon­
dres. El general tiene la seguridad absoluta 
deque las disposiciones tomadas contribui­
rán 8 aligerar, en una larga medida, ciertos 
inconvenientes con que hasta ahora han ve­
nido tropezando los aliados, principalmente 
la crisis del cabón.
No desconoce él las dificultades que pro­
vienen de la insuficencia del tonelaje dispo­
nible. Fero esas dificultades quedarán ven- 
feidas mediante una Entente verdade/ araení® 
fratamal entre ios aliados, para el ríiparto tíc 
los fletes en circulación.
El generhl DdirOlío terminó expresándo­
me sttxonfianTa en quo cada una de las na-
Presidenta,, por ocho señoritas, ocho 
encantadoras damiías de honor.
; Pero esté año,; permitiendo el teatro 
Cervantes mayores ampii ludes, se adop­
tó el acuerdo d© aumentar a diez ese 
número, con lo que el hermoso cuadro 
presidencial corresponderá enteramente 
a la grandeza del marco.
Aceptada: la proposición, con todo 
agrado, por la actual Presidenta, la 
Exema, Sra. Marque.sa de Guirior, en­
cargóse de designar a las muchachas 
que habrán de acompañarla, y ayer nos 
fcomunicó laitistocráíica dama el resul­
tado dé, sú feliz elección.
: EÍ Jurad© de! Baile tíe la Prensa que- 
, ■% , “* îlíiúdo, además de la Presi- 
aara coh,., -iauientes bellísimas s©- 










Rosa-Segalerva. , , .
' Teresa Aguirré. ?'
Concha Cámara.,
Patricia Coíviie.
■ De la distinción, de la elegancia, de 
la belleza de este coro juvenil, más que 
nosotros hablará el púMlco. Él mayor 
elogio que pudiéramos hacer, queda he­
cho con sólo citar los nombres de las 
diez adorables criaturas.
L®@ psr»enrag®®
i\yer se recibieron en la Asociación 
dtí fa Prensa los siguientes regalos 
para premios: ■
Del Exemo. Sr. Marqués de barios, 
un elegante y valioso reloj pulsera de 
oro.
De ía AsGciadón de médicos titula­
res; una «Fama«, esbelta figura de 
bronco, que es, a la vez, quinqué eléc­
trico y espejo. El conjunto, precioso y 
grandemente artístico.
De «Moda», una blusa de seda, blan­
ca, que será, en la próxima temporada, 
el modelo que lucirán nue.stras elegan­
tes.
De la Casa Reding: un lindo bolso, 
para señora, de.seda bordada, con «in­
terior.»
En nombre de la Asociación de la 
Prensa, hacemos pública su gratitud a 
loá donantes.
A d m is ió n  d@
En las oficihasde la Asodación de 
la Prensa, (San Juan de los Reyes, 12, 
principal, edificio de la Interurbana de 
Telefonos), se reciben encargos todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.
'i‘.a
El secrelari;^, señor Alarlos JAúfioz,
da lecí'Vii ai acís de ki'seslói; anterfcír, 
que es aprobawa por iinaiJimld'ic!.
' P é s s a K ts
A propüeSK' de la prccidcjifíL-i se 
acuerda í.-s imcjív’-cT ,':''-.L;)n>'xo de la 
Carpürr '̂Ció’j ,  '■¡■-rrE^adc óoh LoísEn-' 
'ciña, por el ' ¡vnlc -óí ?íL svñora
ímadre política.
F e iiííB te e ié iía
El alcal.i'ií piodiga cncí'.i ños a. úo^úa-
ble pintor u'.aÍ?guvño,d(.n P u T o  Sáenz' 
,y propone que el Ayuji.a ienío lo 
cite efusivanieaic, t'on rra íiV'j cíe Ir e x - ' 
'posición de s.is cuadros c a la  Aciaicuiia 
'de Bellas.Afíe,:c
E bí f
Y ya qs-e 00 
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S : . ; n O i  ó j . W s í Z á -  
...ri.i'.üc {.-.'au-
. de.
10 ! r-'íí ái-C.3 •'!>».
i'r.A, qíK
n;? quo aÓMüírir 
ur.l ai'tiT-= ó'; rxodü'
: ..."ibU-'O bt;!;.'.,'' ‘.'tt' ilLíCllaS"
5.-.ú,'rie co‘5tu:abiísí.;5 que se 
rrrr.cl.sro y Lucientes.^
■ >•.' i'.nyuiñijúad la pí:iUsW‘
'’ií„
m  T O R R E M O L IK SO S,
se alquila para veranear, una buena oasa reden 
refotmada, cen agua abundante, suelos todos 
cío dibujos, dos azoteas, vistas admirables, tres 
'laahadas, al lado de la c-stadón, cu ia caib uo 
San Miguel niímero 22.
Infermaran en Málaga, Bolsa J, torcoro iz­
quierda, dé 12 á 1.
Son op;'Mlv:cL‘ •, d  preenpuesío y plie-  ̂
ga dc' cc.r,iih'/.íiiP:-< narívunu nueva coíí4  , 
trata ue x':í!c.oa de pavimerdoc cm4.; 
pedrados, durunte cj ."iío aaíuaL '» 
Queda eítrefuúo '.3 Concejo de iñc cs-1 
erit'O dando giacias por acuerdo de pki;: 
sam e.'
Se aceptan los oirecirnicntos qisa'- 
I hace el Inspector provincial de Higifone 
‘ y Sanidad pecuarias, sobre instaiadóré 
de Labofaíoiío, acordándose habilitar ; 
para este efecto una parle dcl muñid-# 
pal.
Con referencia a un escrito de do» 
Enrique Bresca, acerca del piso bajo dé ­
la «asa número 70 de la Cortina dej 
M.uelic, que tiene arrendado la Corpa-i. 
radón para almacenes, se resuelve que­
dar enterado y buscar nuevo loca!.
idéntica tíelermiimdón se adopta coit 
respecto a la comunicación de doña 
Marta Soltva, propietaria de ia «asa nú  ̂
mero 1 de la calle de doíla Trinidad- 
Orund, donde está tnslalacla ía escuela 
tíeSanía Rosa.
Pasa a la Comisión de Hadenda una- 
comunicación del ülfccior de la esCKelici 
nacional graduada dd Grupo Escolar 
«Bergarnin», referen a material.
Se aprueban, para su publicación en 
el «Boletín Oíici-al», d  extracto tía los 
acuerdos süvplaú./, p' ? d/jyu/nancuT 
lo y Jinda Munic.foaí ü'U''<;.jd-i ĉ l mes de 
Enero último, y ia nota de iaa quíJí^. 
realizadas por Administración en litase-
>'
í
: í !  ;i:'
¡̂ ■Slgg
mana del 2S d« 'áicho mes al 3 del pre­
sente.
SariGíórianse diversos presupuestos 
formulados por el Ingeniero Municipal.
Queda sobre la mesa el acta de re- 
tcepcidn provisional del adoquinado de 
la calle de Echegaray y laterales de la 
nueva casa de socorro.
L o  s|S£e so b ro  la m esa
Figura, en primer término, el asunto 
feferep.'te a la provisión de una vacante 
de Inspector del arbitrio de Mercados, 
que continúa sobre la mesa, a solicitud 
císl señor López López,
Hasta que se enctif'éYiitre presente el 
señor Barranco, <se aplaza la discusión 
de un informe de la Comisión de Bene­
ficencia, relacionado con Ja «uev^á cSisa 
de socorro.
 ̂ Se romite a la de Personal una instan­
cia de don Antoriio Platero, interesan­
do í;e ie coloque en dicho estableei- 
iíll^nlo bc-néfico.
Es leído un oficio de 1̂  ̂ sociedad de 
cocheros, pidiendo autorización para
establecer paradas carruajes en las
calles del Ángel ¿g Moreno Monroy,
Hablan los j. . señores Cárcer y Caía- 
cuel, ha^jgj^jjQ indicaciones sobre tal 
'..ton Y se acuerda revisar todas las
patentes.
El alcalde da cuenta de un?, comuni­
cación del jefe de los jardineros del 
Parque, en la que paríici/pa que precisa 
quitar de allí una cant'rüad de leña pro­
cedente de la tala. ,
El señor SomoAevilla propone que se 
conceda esa I6>̂ ;a al Asilo de los Ange­
les, adhirién^aose a esta petición el se- 
flor Segal;erva.
Acordado.
lee una rea! orden del ministerio
Hacienda, referente a las ordenanzas 
Ctiunicipales para la cobranza de los ar­
bitrios sustitutiyos del impuesto de con­
sumos.
El señof Caracuel hace breves consi­
deraciones y pasa el asunto a la Oomi-’ 
6iCn de Hacienda.
L a s  stsbsisiencíias
El señor Somodevilla dice que nue­
vamente va ocuparse de cuestión 
de tan capital importancia cual es la 
que se relaciona con 1̂ encarecimiento 
de las subsistencia.^, asunto que a todos 
nos afecta y qu-̂ i merece ser tratado con 
«1 mayor rdterés por el alcalde y los 
«oneftjalss.
M'dnlíiesta que tan sólo el señor Vi- 
fip;s y él han presentado hl Ayunta­
miento mociones enCMninadas a la so­
lución de tan magno problema, pero 
esas mociones duermen el sueño de 
los Justos y nada se ha hecho»
El Gobierno al crear las juntas pro­
vinciales de subsistencias, ha venido a 
enredar más la cuestión y tales Juntas 
realizan una labor ineficaz.
Se conduele de que los concejales 
no presten toda su atención a un pro­
blema tan transcendental, y expresa 
que la Junta provincial de subsisten­
cias no da señales de vida.
Ese organismo trata de "establecer la 
tasación en el precio del carbón vegetal 
y de la patata, sin tener en cuenta que 
en Málaga no se produce cantidad su­
ficiente de patatas para el consumo.
Hay que traer vagones dé patatas de 
Barcelona y planada.
En esta ’litima población se expende 
la arroba a seis reales y medio y si cár­
gameos a este precio el importe de los 
devechos de arrastre, mal puede ven- 
<Serse en Málaga a 1‘50 pesetas, como 
pretende !a Junta de subsistencias.
Se extiende en atinadas considera- 
cionés acerca de los precios de las ha­
rinas y ¿el pan, y termina pidiendo que 
se lleven a la práctica los medios indi­
cados en la moción del señor Viñas y 
en la .suya referente al establecimiento 
de tablas reguladoras.
£1 señor Gómez de la Bárcena afirma 
que el pan se puede vender a cuarenta 
céntimos.
El señor Piñero afirma que ese pan 
que se expende a cuarenta céntimos es 
bueno y cabal; lo confecciona el pana­
dero que trabaja cen mucha economía 
y no tiene que pagar contribución, casa 
y otros gastos que pesan sobre el indus­
trial de mayor escala.
El señor Pesas interviene en el deba­
te, para decir que el Ayuntamiento se ha 
preocupado del problema de las subsis­
tencias, sin que hasta ahora se haya 
hecho nada práctico.
Refiere lo sucedido en una sesión de 
ia Junta provincial de subsistencias a la 
que asistió como alcalde interino, di­
ciendo que se tasó el precio de la arro­
ba d^ patatas en seis reales, con arreglo 
a Unos datos remitidos por el alcalde 
d^ Granada, según los cuales se vendía 
-dicho vegetal en la ciudad vecina a 
cuatro reales y .cuartillo.
El mismo día que se hizo aquí la ta­
sación subió el precio de la patata en 
Granada.
Según el señor Peñas, que se mues­
tra muy optimista en lo que atañe a 
€ste encarecimiento de la vida qué es­
tamos sufriendo. Málaga resulta ser la 
población donde más barato se come.
El señor Mapelli asegura que no se 
obtienen resultados prácticos de cuan­
to aquí se discute, y cree llegada la oca­
sión de háblar y debatir menos, labo­
rando más.
Suelen pérderse horas y horas en la 
discusión de asuntos, para que después 
de tanta charla resulte que de nada sir­
ve cuanto se dijera.
Ejemplo, lo sucedido con las obras 
de asfaltado; se reconoció por todos que 
 ̂ estaban mal hechas, que no se ajusta- 
l)an al pliego de condiciones y ello no 
obstante, los trabajos siguieron, y conti­
nuamente estamos aprobando certifica­
ciones que se pagan, como si de nada 
' sirvieran los acuerdos municipales.
Lo propio ha ocurrido con las obras 
fip Rdoquinado; invertimos gran, parte 
V ' ! ó n  en tratar de este asunto,
se llév^ a electo una Inspecclóín ’-éñ ia 
calle de Alamos, apreciándose muchas 
deficiencias en los trabajos, pero lá ins­
pección ha qüedadó en suspehsb y Ha* 
die Se ha vuelto a preocupar del asunto.
Esta cuestión de las subsistencias lle­
va el mismo camino. Todo se reduce a 
palabras que quedan en 'él vacio, y 
mientras perdsihüs el tiempo hablando 
sin abordar de frente ia solupión del 
problema, art!culo5,.dé primará Hé- 
e^tíidad slcánéáh bada día mas elevados 
p'fééiós y aunque otra cosa suponga el 
señor Peñas, la vida se hace imposible.
Hablemos menos y laboremos Hî .s éh 
asunto de tañtá Üf'|éncía, poniendo..ca- 
dá toda nuestra voluntad y todas 
nuestras energías.
El señor Lópéz López dice que el 
Ayuntamiento nombró hace tiempo una 
Comisión munkipal dé Subsistencias, y 
este Cóililsit^h no hace nada.
¿ i señor Somodevilla, contestando a 
frases del señor Peñas, afirma que no ha 
tenido el propósito de censurar a las 
autoridades que forman la Junta provin­
cial de Bubsistenciáé. Lo dijo es düe 
al Hó'nibrariüs el Gobierno no se hizo 
otra cosa que embrollar más de lo que 
estaba el asunto.
Los señores Gobernador civil, Alcal­
de, Delegado de Hacienda y préBÍdéníé 
de la Audiencia, tienen muchas obliga­
ciones a que atender y para tratar con 
perfecto éonoGimiento de causa de este 
problema de las subsistencias, necesitan 
asesorarse de personas competentes.
Agrega' que la harina más cara que 
hoy se vende en Málaga es la que cues­
ta 47 pesetasJds i 00 kííógramos.
Éítóita ál alcaide a que imite lá córl- 
ducta de su colega de Almería, donde 
se vende la docena de huevos a seis 
reales y el pan está muy barato.
Aboga por el establecimiento de ta­
blas reguladoras.
El alcalde,hace el resumen dél deba­
te, para decir, en sústáncia, que el repe« 
tido ptobléíHa de las subsistencias no 
es municipal, sino nacional; mientras.la 
Junta Central no acometa soluciones, 
la labor de las juntas provinciales es 
bastante réduciaá<
Relata que durante su estancia en 
Madrid, el alcalde de Vitoria le habló 
de las disposiciones, ün tanto draconia­
nas que hubiera de adoptar para hacer 
frente al problema de las subsistencias, 
mostrándose arrepentida la primera au­
toridad muniGipal de dicha población, 
póf ÍOá perjuiolos qlié habían experi­
mentado los fondos conlunales.
Estima que se debe acudir a las solu­
ciones señaladas en las mociones- de los 
señores Viñas y Somodevilla.
Por ló que se refiere a la inspección 
de las obras de adoquinado, dice que el 
señor Mapelli le acusa injustamente y 
añade que tal inspección no ha seguido 
haciéndose a causa de las persistentes 
lluvias.
El señor Mapelli afirma que no ha 
lanzado acusación de ninguna clase: 
contra la presidencia; únicamente trató 
el asunto de pasada y para demostrar 
que se pierde el tiempo hablando mu­
cho y adoptándose acuerdos que no 
son cumplimentados.
Promete traer una lista de acuerdos 
que no han tenido Confirmación.
El alcalde dice que se toman acuerdos 
que luego resultan irrealizables.
Anuncia que eiíará a la Comisión mu­
nicipal de subsistencias.
El señor Olmedo dice que en el pró­
ximo cabildo se propone presentar'una 
moción, relacionada con las tarifas de 
licencias para construcciones.
SoiiQBtuides G in fo9*mes 
Las primeras pasan a estudio de lás 
respectivas comisiones.
De los informes quedan dos sobre la 
mesa, aprobándose los restantes.
<f. RUociOBlGS
La que suscriben varios concejales, 
proponiendo la reposición en sus car­
gos de los recaudadores de arbitrios 
municipales que cesaron en 1.® de Ene­
ro de año actual, es apoyada por los 
señores Gómez de la Bárcena y Mape­
lli, interesando éste que se incluya una 
nota en la que hágase- constar que a 
medida que vaquen esos cargos se iráu 
amortizando.
Ambos concejales desean que se 
apruebe de plano la moción.
El señor Vallejo quiere que estudie 
el asunto la Comisión de personal.
Puesto a votación, se aprueba lo 
propuesto por los primeros por 19 su­
fragios contra 10.
Se remite a la Comisión de Ornato 
una moción del señor Facía, en la que 
pide que se de el nombre de Prieto 
Mera a la calle de los Postigos.
L g  nueira c g s g  de  80COf>ro 
Se discute el dictámen de la Comisión 
de Beneficencia, relacionado con la vi­
vienda del médico-director de la nueva 
casa de socorro.'
El señor Cárcer Trigueros dice que 
al examinar el doctor García Corpas el 
local que se destinaba a Clínica Oftal­
mológica, manifestó que no reuníalas 
condiciones de lugar y capacidad nece­
sarias para la realización de operacio­
nes tan delicadas como son las de los 
ojos.
Cree que dicha clínica debe estable­
cerse en el piso principal, que se desti­
na á casa habitación del director.
El señor Barranco opina que las di­
versas espeeialidades pueden instalarse 
en el piso principal, dedicándose up 
departamento a despacho de médico 
director.
Habla extensamente el señor Vallejo. 
El señor Mapelli pide que el asunto 
continúe una semana más sobre la me4 
sa, accediendo la presidencia.
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesión^ a las seis de 
la tarde.
Usa bnena > • -B ^  ^  F
Él ánuñcíó de la suscripción ás la«> 
obligaciones hipotecarias de a Socie­
dad Anónima Inmobiliaria de Irala-Ba- 
rri, de Bilbao, lia jirb^.iidcto fessceíente 
efecto en los círculos financíeróS. - 
No hay, a la hora presente, segAn lo 
afirman los profesionales de las fina'ff» 
va'or alguno 4e renta fija que 
ofrezca máyorés Véníájas qtie los 
vos títulos a emitir por dicha Sociedad.
En tal concepto, el planteamiento de 
la -operatióh püede reptilárse boitio tifi 
acierto de sus gestores.
Estudiando las condiciones del em­
préstito de Irala-Barri, barajábanse 
ayer entre los hombres de negocios loS 
nombres de algunas entidades, cuyas 
obligaciones ofrecen ciertas analogías 
con los títulos que se propone emitir la 
acreditada empresa inrfiobíliarla', sola­
mente las cédulas del'Banco Hipoteca­
rio de España se consideraban, por su 
especial naturaleza, comparables con 
las nuevas obligaciones en cuanto ,á la 
solidez de a garantía en inmuebles que 
es, como todo el mundo sabe, la forma 
de garantía ideal del capita ista.
Las cédu’as del Hipotecario, por es­
tar garantizadas con fincas, constitu­
yen una de las inversiones predilectas 
del capital a rentafij.a; ahora bien, es­
tos tí Alio» .rinden uií interés reai de 
4,80 por 100 término medio.
Las obligaciones dél empréstito de 
Irala-Barri garantizadas también .con 
fincas en buena producción, reditua­
rán en razón al tipo de emisión,, y 
exqncióri de impuestos, un interés qíie 
puede estipularse en 5 10 por 100 sobre 
el dinero invertido y además la prima 
de amortización.
Éáfa el grande y pequeño capitalis­
ta; y aún pafá aquel que sin serlo con­
serva algún dinero en las cajas 4 e  
ahorros, en esp»erade una GoloéációH , 
más remuneradora que la que allí se 
ofrece, la suscripción a as obligacio­
nes de Irala-Barri és una ocasión iriag- 
nífica.. , .
Las cájas dé ab orí os abonan un ín- , 
térés qué oscila ehtre 3 y 3,60 por 100; 
los actuales va ores ' del Estado produ­
cen en el caso más favorable entre 3i80 
y 4,79 por 100; tal es, sobre poco más oí, 
menos, el tipo medio de interés de casi-, 
todos los valores hipotecarios de renta 
fija que en ningún caso llega al 5 por 
100- .
Hay que tener en cuenta que todos 
éstos se hallan afectos a los impuestos 
en vigor que tienen verdadera impor­
tancia.
De todas estas exacciones se hallan 
exentos los títulos de Irala-Barri, cir*̂  
cunstancia que contribuye a la super- 
valía de los mismos. ■ , «
La garantía hipotecaria de dichos 
títulos, que se emitirán en número dé
7.000 de 500'pesetas cada uno y al tipo 
de 98 por 100, es de 5.344.160,10 pese­
tas. Está representada esta,cifra por 
el valor, según tasación del arquitecto 
Señor Epalza, de las fincas de írala- 
Barfi, dé pesetas 4.419.160,10; y por
925.000 que se destinan para las- nue­
vas construcciones a realizar con par­
te de los productos del empréstito; ga­
rantía que acrecerá, según hace cons­
tar el reputado arquitecto en su infor­
me « construya sobre
los terrenos dé I'^ala-Barrí, todas 
ellos amñeíttarán dé'úalor. . ’ ■ ^
Las excepcionales ventajas que ofre­
cen las nuevas obligaciones,seráii, por 
lo que se refiere -al interús real de SAO» 
por 150'; únicamente, parados süsqfip- 
tores del empréstito; pues,natúraírhén- 
te, úna vez'que los tftu os se hallen en 
circulación, dicho tipo de interés se 
jcapitalizará fu el mercado dé valores, 
;cdí)f lo cuaí lás obligaciones^ ya no po­
drán ser adqtdridasalprecto dé-98 .por 
100, sino que excederán segurantenie 
del tipo de .la par.
I Carrillo y Compañía
Sábado
r.utww|KiwwP*w
Abonos y primeras marterias.—Superfosfato 
son garantía de riqueza.
G’R A I I A D A  ~  -
de oal 18[20 pava la próxima s'embra,
José Soler Nayas, Genaro Marti* 
nez Gálvez, Alfredo Pérez Parody, 
José Gómea Villalba, Juan Morena 
Ortíz, PrancisGO Ramos Díaz, Manuel 
Salinas Solero, Diego Benítez Reyes, 
Baidomero Ramos García, Antonio ' 
Mostoro Carvajal, Antonio García Tó~ 
llez y  Juan Guerrero Padilla.
^ OGpÓGitG e n  M á la g a s  C a l le  d e  G u a r t e l e s ,  n ú m . . 2 3  
»  t P ara  in fo r m e s  y p r e c i o s ,  d i r i g i r s e  a ia O irc c c ié n s
I  i a  y 13 . 6 R A N A 1SA
Desde la, cárcel de esta capital han 
sido conducidos a la de Granada, los 
presos José Montero Postigo y Antonio 
Rubio Marín.
E L CANDADO
En el vapor corroo de Melilla llega­
ron ayer los siguientes viajeros:
Don Sandalio Castillo y  don Daniel 
Castillo.
A lm a c é n  d e  F ers« G fe i* Ía
J U L I O
poB* V m en cB *
00 y X
JUAH GOSÜEZ SARCIA 20 AL 2S
Batería de oooína, Herrajes, Herramienta»!, ÍFraguas, Tornülería, Olavazótj, Alambrei  ̂ Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, üino estañadas, latón «obre, 7 alpaea. Tubería dé nierro, 
plomo 7 estaño. Bañeras 7 artículos de saneamiento.
A r t í c u l o s  o a i e f a o c i á n
Salamandras, Badiadores, Estufas tubukresy para gas 7 redondas para carbón, OhoubesM, 
Marcos para Chimenea, Braseros 7 Oalontadoves para pies, oon carbón y «oU a^ua.
•'mr no pudo celebrar sesión la Jun­
ta de Puerto por falta de nú­
mero.
Queda Ap^^^'da la reunión para el 
próximo día.  ̂ las tres de la tarde.
F e so n a n d o  B ed p íg u e a i: 
S A N T O S ,  8 4 .  -  Hí A l AOÍII
Cocina y Herrainiwitas . de todas olases,
al público oon precioA nroyPara favoreeer .  .  - - 
Ventajosos, so venden Lotes de Batería áé íibM- 
na de pesetas 2'40 a 3, 8*76, 4'6Q, 6*60,10>2d. 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 60. ;
So base un bonito regalo a todo oliente que 
eompre por valer de 26 pesetas.
BALSAMO OEIENLAL 
Gallíetda infalible: curaeión radical de O l̂ós, 
ojos de gallos 7 dureza de jes pies.
Be venta en droguerías 7 tiendas de quieálla. 
El rey de los callíeidas «rBáls^o Oriental». 
Ferretoria.de «El Llaverd».—D.̂  Ferimndo.Bo- 
priguoE. ; .:
Farmacia y Laboratorio
para ' el 
e-étSmago. 
L a x a n t e s .  
R a d i a c t i v a s .  
I n f a l i b l e  
c o n t r a  
e l  e s t r e ñ i ­
m i e n t o .  
D e l i o io s a  
p a r a  l a
m e s a .
E s p e o i a l  
P a r a
r é g i p i e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B a r q u i l l o  4 .  •*- M A D RID
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  D E L  S ID L O , t  
C a l l e  d e  S e n  F e r n a n d o i  S 3
L ñ  m E T ñ L U ñ m a ñ  r ®- íí .>
P a s e o  lio  l o s  T ilo s , 2 B  s s M á la g a
Se vende aSe construyen armaduras, depósitos, puentes y toda elaso de trabajos matólicos. 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro; fundido.
y
—̂ DE —
E . M UÑOZ -  D E S L O G E
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolpng^j 
Puerta del Mar, ?  .-MALAGA 
 ̂Medioaxaentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provincias. 




L a  m e jo r
L L L A V ' T N , -
A R R IB ÉEE  Y PASO U AL  
AlioaGén al por ma^or y ntonor do ferretoría  
S A R T A  M A R IA , S3. ^  M A LA G A
Batería de oóoina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estañes, hojalata, 
tomiUerk, clavazón, een^eatos, etc. etc..
\
CASA COMISIÓN -a- DESPACHOS DE ADUANA
CC^SIGNACIONES Y TRÁNSITOS
i
J o a q u í n  C a i s o  P a o z
Armador de los vapores N u e v o ^ O a b o  . P a e s  y M a r S a
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán, Tánger y demás cestas 
de Africa.
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 




bre con f l nombre « v erdonoilla», 
sita en el paraje blanquillas,
del término de M á̂laga, fierras de 
don José Rodríguez.
En la secretaría de!
de Málaga se encuentra
Ayunta" mioAto 
i© manifie^lq el 
pliego de condiciones para'c^; concur t̂\ 
de proyisión de dos plazas de ínódicos]. 





A t e n t a d l a  e n  t a l l e n  J e s  . p a i s e e  e l i v a i - e r e s
Icstalacíoaes ^ara elaborar grandes y pequeñas coseclves por le s sistemas corrientes y por el 
nuevo de.prensas sin capachos y sin agua caliento, cen les mayores rendimientos y las rm» selec 
tos oualidadeB.
OENTENABES,Dt.B INSTAIíAOIONES ía i 'K ll  PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e H{|os de BAL.BOHTÍH V 0 B T A 8
á e  o o n s f ip u o é io n e s  m e t á l i c a s  e n  S e v i l l a
Aviso  de la Cosnpañía
del Gas îl páblioo
La Compañía del Gas pona; en eonooimiente 
de los señores propietarios e lat[ui linos de casas
cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propisdácT d<e dicha Gompañiat, no se dejen sor- 
render por la visita de personas agenas a la 
~mpre8a¡qne, con el pretexto-de decir que son 
operwios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tíibos y material de instalaciones de 
gas.Los que asile hagan, se íleB deberá exigir- 
antes la oorrespondiente autoritzaciónde laOem- 
pañia para poder identifioar. su personalidad 




fitina menguante el 15 a la lr63 
Sol, sale 7'25, púnese 5-^
10
Semana B.̂ -i-Sábado 
Santo de hoy.-^San Jacinto, 
tanto de mañana.—San Martín. 
Jubileo para hoy.—En las Catalinas. 
£1 dé tnafían».*^n el Sagrario.
E s t a c i é n  M e t e e s ^ e lé g ie a
d e l  I n s t i t u f o  d e  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la tna 
ñaña, el día 9 de Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a 754‘8 
Maxima del día anterior, 12*2.
Mínima del mismo día, 7*4.
Termómetro seco, 8*0.
Idem húmedo, 7*0.
Dirección del viento, H.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 28. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2*0.
Lluvia en mim, 1 *0.
Se encuentran expuestas al 
para oir reelamacione», por el tiempo: 
que determina la ley:
En los Ayuntamientos de Paranta, 
Marbella y  Almargen, las listas de los. 
mozos del actual reemplazo, euyo para­
dero se ignora.
En los de Almacbar y  Valle de Ab- 
dalajis, la división de aquellos términos 
municipales, a los efectos do la Junta 
nauuioipal de Asociados.
En los de Peñarrubia y Benamocarra, 
las listas de ios concejales y  cuádrnplo 
contribuyentes que tienen 
¿ej;s^ho a designar compromisarios pa­
ra la ^^coión d© sonadores.





En el de CoinJ* 
contiibución terriL'^ ?̂®  ̂para el año ac­
tual. , V
El juez instructor 
plaza, cita a Gregorio Pérez Iñignez, 
para responder a los cargos qu..'̂  1®
hacen.
El de esta comandancia de Marina, é 
los que se consideren con derecho a !&•, 
propiedad de un ancla que ha sido ha­
llada. .  ^
> El del distrito de la Merced, a los he­
rederos de don Juan Qarnero Serrralvo, 
que ha muerto sin testar.
El de Torróx, a los causahabientesda 
Aon Antonio Cuesta Astofga, para lá 
inscripción de una finca.
E l de Ronda, a Ana Carrillo, para 
que se constituya en prisión, y  a los he­
rederos de Miguel Rojas Fernández, 
para que hagan váler su derecho.
Para ayer éstatsa señalada e¿ la Au­
diencia de Granada la vista del pleito 
procedente del juzgado de Antequera, 
entre don Francisco García Bsrdoy y 
don José Pareja Beltrán, sobro inter­
dicto de recobrar.
MOTICIñS
En la Biblioteca pública de la Sooie- 
dad Económica de Amigos del País han 
sido consultadas, durante el mes de Ene­
ro último, las, siguientes obras:
Jurisprudencia, 39; Ciencias y Artes, 
71; Bellas letras, 35; Histofrá, Í02; En­
ciclopedias y  periódicos, 236.—Total, 
483.
La inspección provincial de Higiene 
y Sanidad Pecuarias ha declarado la 
existencia de la viruela en una piará 
de ganado lanar, én terrenos de don Ra­
fael Campos sitos en Sierra Leona, par­
tido de íberos, término municipal d© 
Vólez Málaga.
La comisión Mixta de Reclutamiento 
de esta provincia, a fin de evitar los 
perjuicios consiguientes, ha enviado 
una circular a los alcaldes recordándo­
les la más estrieta observancia acerca 
del cumplimiento del sorteo de mozos y  
declaración de soldados.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil so recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Miguel Fuentes Sánehee, Femando 
litoban López, Juan Setrada @onsá
Belmente, Bienvenida, 
Gallito y  Rolo 
usan todos los días 
«Licor del Polo.»
Y  dice Fuentes: 
«|01é ya los toreros 
con buenos dientes.»
Los deudores a la Comunidad de la- 
>bradores de Teba, han sido declarados 
ineursos en el primer grado de apre­
mio.
En la Aii«5ioucia de Granada ha teni­
do entrada el pinito procedente del Juz­
gado de instrucoíáia de Gauoín, entre 
don Juan Fernández Rueda y  don Juan 
García Pérez, sobre l^obro de canti­
dad.
Telefonemas (partes telefónicos) re­
cibidos y  detenidos ©a. la Central do 
teléfonos por no encontrad' a los destina­
tarios. . A
De Grao, Cauiña Ordimo Aguilar, 
Pozos Dulces. A
D© Bilbao, Pedro Valderrá^a, Hotel 
Simón.
De Sevilla, García Clavs, Bok%4:. 
De Bilbao, Vaper «Múdela.»
De Barcelona, Manuel Garrido,» Bo­
quete del Muelle, C. de Cdal.
De Almería, Manuel Herrera, Plíía 
Toros 20.
De Granada, Antonia González.
De Barcelona, -José Yidal. Martinez!. 
vapor «Hespérides.»
De Almería, Juan García, Puerto 
Patio 8.
De Santa Agueda, Ricardo Añibero, 
Teléfono 66.
De Almería, mayordomo vapor «Pal­
mes.»
De Cádiz, Saldivia, Hotel Fornos.» 
De Murcia, Ferrere, H. Peninsular. 
De Sevilla, Pedregalejos 103.
Cura el estomágo e intestinos el Eli­




Lid ^ue áice eS P b*
Romanofies nos dtjo maña­
na despachó con el rey^^lfñformándole 
del efecto p r o d u c i d o l a  contestación 
de España a Alemapa,
Los periodista^'e feli«Ííaron, repli­
cando el conde: .Afortunadamente pa­
rece que n u e s ^  respuesta ha sido un 
acierto». //
Anuacijjfque esta tlirde iría ’ al Con­
greso, a fer la suerte que corren las au- 
torhacienes.
No dree ô de haya grandes dificulta­
des, aunqu;?/en el parlamento siempre 
conviene,tontar con lo imprevisto.
Decla/^ que la aetitucí de los aléoho- 
leros 1^ puede extrañarle, por ser cosa 
corriei^e que todos se resistan cuando 
se le^ exije algún sacrificio.
'ííseguró el jefe del Gobierno que se 
h;illába satisfechísimo, porque desde las 
áltimas veinte y «uatro horas habían 
saaviaado su lenguaje todos ios perió­
dicos de ambas tendencias, alejándose 
el peligro de recurrir a la extremada 
censura.
Los reportes le exhibieron el recorte 
de un periódico barcelonés, en el que, 
con motivo dé las interrupciones del 
censor, resulta en términos alarmantí- 
siraos la noti;óia relativa a la manifesta­
ción celeb^da en Madrid.
Romaipnes lamentó lo ocurrido,ofre- 
ciendo procurar el remedio posible.
Nada sabía el Presidente del Consfe- 
jo respecto al rumor sobre el fusila- 
m'ienío de dos periodistas españoles en 
París, por lo que se apresuró a pedir 
noticias a nuestro embajador.
E l i  GoSÍ5@S«BÍ^GlélÍ
Ruiz Jiménez manifestó que el <¡'ober- 
jiador de Alicante recibió gra^e confi­
dencia, según la cual, un m/drinero habla 
suministrado ga/oUna á  un submarino.
Con este se instruyen dili­
gencias, ab^eniéndose el ministro de 
todo juici''¿í, hasta terminarlas.
Terminó diciendo que el Gobierno 
extremará él celo en cuanto se roce eon 
a más escrupulosa neutralidad.
Coinciilencia
Nie^a Gimeno haber afirmado que 
sudairiérica nos consultara nuesira acti­
tud, tratándose solamente de una coin- 
cideacia de criterios en la contestación 
a Alemania.
Firm a
Ha sido nombrado Consejero d i  ins­
trucción el señor Manzano.
Taníiaién se firmaron varios traslados 
de ingenieros de «arainos.
--------------- --------------------
Día 8 Día 9
F r a n c o s ............................. 88,90 81,50
Libra?v. . , . . . . 22,48 22,68
Interior............................  . 73,75 73,60
Amortizab’ie 5 por 100 . 95,44 95,40
» 4 por 100 . 86,75 87,00
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 442,50 443,00
Compañía A. Tabacos. . 276,00 000,00
Azucarera Preferentes. . 00,00 58,50
» Ordinarias . . 00,00 17,50





Comienza la sesión a las tres y cua­
renta y cinco minutos, presidiendo él 
marqués de Alhucemas.
La cámara está desanimada.,
En el banco azul toma asiento Alva- 
rado.
El arzobispo de Tarragona pide que 
se paguen los atrasos a los vigilantes 
de Telégrafos.
Uria y Portago solicitan aumento de 
medios para el transporte en la zona 
carbonífera de León, donde se anuncia 
para muy pronto la huelga forzosa, por 
falta de material.
Alvarado contesta que si alguna 
Compañía ferroviaria se ha extralimita­
do, se le obligará a cumplir el regla­
mento.
El marqués de Herrera dice que en 
los actuales , momentos es inoportuno 
que publiquen los periódicos la fecha 
de salida de los buques.
Alvarado replica que se invocará el 
patriotismo de la prensa para que no 
las publique.
Se entra en la orden del día.
Vótanse definitivamente algunas pen­
siones.
La Cámara se reúne en secciones pa­
ra nombrar la Comisión que ha de en­
tender en el proyecto de industrias 
nuevas.
Reanudado el acto, se pone a debate 
el crédito para el palacio de justicia.
Mochales hace observaciones, contes­
tándole Pérez Caballero y Alvarado.
Intervienen Lastres y Burgos Mazo.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a las tres y 
media, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
La cámara está animada.
Ocupa puesto en el banco del Go­
ierno, el señor Ruiz Jiménez.
Solans dice que la estación radiote- 
egráfica de los jesuítas en Gijón, la 
lautorizó el Gobierne en 1914, y n o . se 
tilizá para el antipatriótico espionaje.
Asegura carece de aparatos de 
tr-aníhiis'ión.
Ruiz Jiménez confirma estos infor­
mes.
Barcia insiste en la injusticia del tras­
lado de un funcionario que inspeccionó 
la estación 'dé referencia.
Romeo pide al Gobierno que se des­
monten inmediatamente todas las esta­
ciones radioíelegráfícas de España, no 
oficiales.
El ministro se remite al decreto fir­
mado ayer»
Léese una proposición incidental de­
mandando del Congreso que para el or­
den de los debates tenga en cuenta la 
urgencia de la discusión dql proyecto 
de ferrocarriles secundarios.
Barcia le apoya, censurando dura­
mente la Conducta que observara ayer 
La Cierva, lo que motiva que éste le in­
terrumpa varias veces.
También el presidente llama la aten­
ción a Barcia para que se ciña al 
asunto.
Barcia pide al Gobierno que concre­
te su pensamiento con respecto a lo 
que en la proposición se interesa.
La Cierva protesta de que se preten­
da coartar la libertad de los diputados.
Gasset reconoce los nobles móviles 
de los firmantes de la proposición de 
urgencia del proyecto, pero no puede 
posponer otros que también son urgen­
tes.
Afirma que sé habilitarán horas ex­
traordinarias, para discutir los ferroca­
rriles secundarios.
Barcia se congratula de los propósi­
tos del ministro, pero terne que la  corta 
vida de las Cortes no permita aprobar­
los.
 ̂A‘íihttcia que si su debate se pospone 
S^de otros proyectos, él se interpondrá 
en el camino de éstos.
Termína retirando la proposición.
Se entra en la orden del día.
El presidente participa que se ha pre­
sentado otra proposición, y por haber 
transcurrido las horas reglamentarias, 
se leerá mañana.
Ayuso cree que se podía léer y discu­
tir hoyC
(Pídese'.en la proposición que antes 
del de autorizaciones, se apruebe el pro­
yecto de beneficios de la guerra).
Se pone a debate el proyecto de au­
torizaciones.
Torres Beleña consume el primer 
turno en contra, contestándole Gascón 
Marín.
Zulueta consume el segundo turno y 
censura que se abandonen la implanta­
ción del Banco Agrícola y otros proyec­
tos, que considera mas urgentes para 
preparar a España después de la gue­
rra.
Alba niega que se abandone ninguna 
iniciativa, y dice qué solo se haée asi 
por indicaciones de los jefes de mino­
rías.
,Es injusto pedir al Gobierno un plan 
que atienda a las presentes oircunstan- 
cias, cuando precisamente se le acusa 
de presentarlo demasiado extenso.
Zulueta insiste en que hay varios 
proyactos de carreteras y de obras pú­
blicas, en los que están todos confor­
mes. . .
Alba afirma que aceptará toda pro­
puesta en la que coincidan de las opi­
niones de todos.
Se pasa a la discusión del artículadoi 
. Es aceptada una enmienda de García 
Duran al artículo primero.
Allende hace la defensa de otra en­
mienda; le contesta Chapaprieta y su 
autor retira la enmienda.
La Cierva combate el artículo pri­
mero.
Después de hablar ampliamente, pide 
al Gobierno que concrete el uso que 
hará de las autorizaciones.
Alba explica lo que se desea, afir­
mando que se frata de una obra de 
transacción nacional.
Se aprueba hasta la base cuarta, sien­
do desechada una enmienda relativa a 
la subvención del papel para ios, perió­
dicos, que firma en primer término Ro- 
camora, pero por hallarse ausente se 
concede la palabra al segundo firmante, 
señor Canals, quien se muestra contra­
rio a la subvención.
Y se levanta la sesión.
ffSevuelo
A primera hora de la tarde, en el 
Congreso, que había mucha animación, 
se promovió gran revuelo.
Romanones envió a los diputados 
aviso para que concurrieran con puntua­
lidad, porque venía diciéndose que el 
proyecto de autorizaciones tropezaría 
con grandes dificultades, atribuyendo a 
Maura una actitud de franca hostilidad.
Villanueva envió recado a Maura, que 
se apresuró a contestar en estos térmi­
nos: «Vo.sigo perteneciendo a la Co­
fradía'del Silencio, pero me reservo el 
derecho de intervenir, si lo juzgo opor­
tuno».
Los fe rrocarrile s
secundarios
Los diputados interesados en los fe­
rrocarriles secundarios, atendiendo a 
las indicaciones que Gasset dirigiera a 
sus amigos, desplegaron actividad ex­
traordinaria para lograr la discusión del 
proyecto de refereneia en las dos últi­
mas horas de la sesión de hoy.
Enterado de ello Romanones, consi­
deró inútil intentarlo, pues el Gobierno 
prorrogaba la sesión de hoy, ante la ne­
cesidad perentoria del proyecto de au­
torizaciones.
Aseguró, formalmente, que no se ce­
rrarían las Cortes sin aprobar los ierro 
carriles secundarios.
Luego de debatirse él asunto en el 
salón de sesiones, mediante la proposi­
ción de Barcia, los diputados se dieren 
por satisfechos, reuniéndose nueva­
mente para cambiar impresiones y con-/ 
seguir que se reanude la discusión deL 
proyecto, comenzada ayer., • ■
Lod sBlcohoferos
También se han agitado mucho los 
diputados representantes de los distri- i  
tos alcoholeros, quienes se han reuní-/ 
do, cón la asístéilda de répresentacio- ? 
nes dé todos los partidos, acordando^ 
presentar numerosas enmiendas paraA 
lograr la rebaja de la cuota. !
También redactaron una proposición^ 
que pretendió apoyar Ayuso, no permi-/ 
tiéndflio Villanueva por estimarla aníi-' 
rregiamentaria.
En la proposición se pedía que no se 
discutiera el dictamen de la Comisión 
de presupuestos, acerca dél a adaptá- 
ción de los créditos, mientras la Cámára 
no aceptara o rechazara el proyecto de 
beneficios de la guerra.
Alba realizó gestiones, logrando una 
fórmula mediante'lá cual se rebajarán - 
las cuotas de tributación a 40 pesetas 
para el alcohol vínico, y 70 para el neu­
tro.
ñ p p o h sscS ó n
Mañana se aprobará en el Congreso 
el proyecto de autorizaciones.
R e o a u tS & G s á n
Alba aseguraba que los alcoholes 
permitirán al Tesoro recaudar treinta 
millones.
Los na&*anjci«os
La comisión de naranjeros de Caste­
llón conferenció con Romanones, quien 
les manifestó que venía preocupándose 
del problema de la exportación.
Abrigaba el conde la certidumbre de 
que la salida de frutas continuaría.
Nos dijo Romanones que venía reci­
biendo constantes solicitudes de las 
provincias, por lo que hubo de rogar a 
unas y otras que no tuvieran impacien­
cia, pues todo se iría solucionando.
BasE*©ii
El ministro de instrucción concurrió 
al Congreso, confirmando que se había 







En el frente occidental y a pesar de 
los fríos intensísimos de estos días se 
han notado duelos de artillería, precur­
sores de combates más intensos.
Los rusos, en el oriental, han conte­
nido a las fuerzas báyaras, que se lan­
zaron al ataque en el sector de Brody.
Por su parte, íos austríacos han ata­
cado también en cuatro puntos distin­
tos del frente italiano, siendo rechazados 
en todos ellos.
Respecto al frente balkánico solo se 
habla de haberse mantenido vivo tiroteo 
en el arco del Czerna y en las llanuras 
del Struraa.
Continúa la calma relativa en todos 
ios frentes de batalla.
Sólo se pelea de veras en los frentes 
diplomátieós.,
Siguen los rumores acerca de los mo­
vimientos de retaguardia que ordenan 
los mandos.
Un periódico suizo-alemán,el «Bund» 
dice que Alemania há constituido una 
masa de maniobra y le ha dado una po­
sición mas central de lo que se cree.
Recordemos que en los primeros me­
ses de hostilidades, cuando Alemania 
sustituyó a Molke con Falkenhayn, éste 
organizó una reserva enorme, que fué 
como el depósito donde se debía acu­
dir para llevar a cabo las ofensivas 
nuevas.
Y de esa reserva salieron las tropas 
que tomaron a Amberes, los cuatro 
cuerpos de ejército que dieron el golpe 
formidable de primeros de Noviembre 
en Yprés, y las fuerzas que marcharon 
en el otoño de 1914 contra Varsovia.
Los aliados, según Campbell, corres­
ponsal de «The Times?>, han abandona­
do la, táctica de los ataques estrechos. 
¿Elementos indispensables?
Buena jornada para la aviación fran­
cesa: el teniente Hurteaux derribó su 
veinte aparato alemán, el ayudante Ma- 
dón su sexto, y el ayudante Cesalo el 
quinto, pasando este último, por tanto, 
a la eátegtíría de «as».
En Argona, un ataque alemán se vió 
rechazado costando a las tropas alema­
nas varias bajas.
La lucha de artillería fué bastante ac­
tiva en varios puntos del frente.
Los ingleses han ocupado mil yardas 
de trincheras alemanas en^el frente del 
Somrae, cerca de Graneoiírt.
A los soldados británicos, en el frente 
macedónico, también les sonrió la for­
tuna.
Sus enemigos tuvieron que evacuar 
toda la orilla sur del Tigris, al este de 
la confluencia Maig Tigris.
Diez hermanos en el frente
Comunican de Doméis, que los diez 
hijos del matrimonio Bourier, se pre­
sentaron voluntariamente en filas, sien­
do destinados al frente.
El mayor de los hermanos tiene 46 
años y 27 el mas joven.
Dos de ellos han muerto gloriosa- 
mente por la patria.
La cosecha de^trlgo
Contra lo que se esperaba, la cosecha 
de trigo en Francia durante el año ac­
tual ha excedido con mucho a las pre­
visiones calculadas.
Estas eran de 53 millones de tonela­
das para los trigos de otoño y. 4® 10 a 
11 para los de primavera.
Francia ha consumido durante este 
año último unos 85 millones de quinta­
les de dicho cereal.
Comunicado
Ai éste del Mosa fracasó un átaque 
enemigo.
En Woevre hubo cañoneo.
En los Vosgos destruimos el puesto 
de Apernar, matando algunos adversa­
rios y cogiendo otros.
.  ̂Los aviones tudescos lanzaron bom­
bas sobre Dunquerque, resultando cuâ  ̂
ti|> paisanos muertos.
? También arrojaron explosivos en la 
región de Frauard, hiriendo a cuatro 
pérsohas.
Llamamiento
El ministro de la Guerra ha presenta­
do en la cámara un proyecto por el que 
se llama a filas para el mes de Abril a 
la quinta de 1918.
■ iS©
'SSIedlIslas do inrecaucién 
En previsión de que por eventualida­
des no calculadas puedan escasear los 
víveres, el Gobierao suizo ha adoptado 
diversas medidas para hacer reservas 
alimenticias.
Se ha regulado la venta de la harina 
panifícable.
Las existencias de trigos son muy 
grandes y el Gobierno se incautará de 
ellas en el caso de que la crisis alimen- 
cia se agudice.
Lo que hasta el presente escasea más, 
es'el azúcar.
También la leche y las grasas dan 
lugar-a serias preocupaciones.
O e  L®iBsis”e s
nacional
Llegan nuevas noticias de que la de- 
clajTadón del bloqueo submarino por 
parte' de Alemania, ha provocado en los 
Estados Unidos una hermosa exaltación 
nacional.
La «Unión Sagrada» es,allí un hecho. 
Mr. V/ilson se ve vigorosamente sos 
tenido por los prohombres de ideas más 
opuestas, desde Roosevelt hasta Taíf, 
pasando por el mismo Root.
El pueblo sigue también a su jefe de 
Estado, comprendiendo que ante el pa­
triotismo todo debe ser suisordinado. 
Lo«,alemanes están descorazonados 
El conde Bernstorff se muestra ahora 
tan áJectuoso por «su qúierida Norte 
Aménlea», como antes lo fiaé el prínci 
pe Buíow por «su querida Italia.»
Un teatro alemán que anunció una 
obra titulada «La Vida del Cuartel», en 
laque se elogiaban las virtudes militares 
y la disciplina de Germania, tuvo que 
suspender esa representación.
Los Ayuntamientos están llenos de 
demandas de naturalización, firmadas 
por alé manes y austro-húngaros.
Los -alsacianos y loreneses,les apoyan 
en su súplica de no ser considerados 
enemigo s, caso de estallar la guerra de 
los Estados Unidos con las potencias 
centrales^
Oficial
Nos apoderamos de una posición de 
Saille Saillisel cogiendo ametralladoras 
y 68 prisioneros, de ellos dos oficiales 
ambas orillas del Ancre realiza­
mos nuevos progresos adueñándonos 
de la, granja de Vayllescourt.
Ocupamos las trincheras del sur de 
Atiere capturando a 82 soldados y un 
oficial.
Penetramos en las trincheras enemi­
gas.
- Al sur de Bouchavesnes bombardea­
mos los refugios, matando adversarios 
y haciendo' prisioneros.
En GuedeCourt fué rechazado un ata 
que.
Se nota actividad de la a rí i Hería cer­
ca de Iprés.
En Armentieres produjimos explosio­
nes en las lineas enemigas.
Arrojamos bombas contra el aero 
dfomo enemigo.
En un combate aéreo destruimos un 
aparato alemán, haciendo que aterriza 
ran tres con averías.
Falta uno nuestro.
Acuerdo
' La Cámara de los Comunes acordó 
la contestación al mensaje del trono.
Hundlmienfo 
Se ha recibido la noticia del hundi­
miento del vapor americano «Charles».
Salvoconducto 
El Gobierno inglés ha facilitado un 
salvoconducto al buque a cuyo bordo 
regresa a Alemania el embajador que se 
hallaba en Norteamérieai
De Berna
Suiza y la nota alemana
La respuesta de Suiza al mensaje de 
M. Wilson, que ha sido remitido a los 
representantes de los Estados Unidos, 
afirma una vez más el deseo dél gobier­
no de mantener lá más estricta neutra­
lidad.
El Gobierno federal hace resaltar en 
esta respuesta que la situación geográ 
fica de la Confederación le impone 
obligaciones particulares y no le permi­
te examinar el problema bajo el mismo 
aspecto que los Estados Unidos.
De Berlín
P a rto
Cerca de Serre reehazamos a los in­
gleses, perdiendo nosotros algún te­
rreno.
En Vayllescour tapamos la brecha 
que abrieran los británicos al norte de 
Saint Fierre.
Junto a Flirey llegamos a la tercera 
linea francesa, capturando a 26 ene­
migos.
Durante el mes de Enero perdimos 
34 aparatos; el contrario perdió 55; de 
estos 26 quedaron en nuestro poder; 
quemamos 3 globos cautivos enemigos.
De Roma
Conferencia Interparlamentaria
Los trabajos de la tercera asamblea 
de la Conferencia parlamentaria inter­
nacional de comercio, comenzará en 
Roma el día 12 de Abril próximo, bajo 
la presidencia de M. Tittoni.
Estarán representados toáoslos par­
lamentarios aliados del mismo modo 
que lo estuvieron en la conferencia de 
París.
Comunicado
En Sugana redujimos al silencio a la 
artillería enemiga, conteniendo la ofen­
siva..
En el valle de Posina, sector de Plez- 
zo y alrededor de Boseo Malo se re­
gistró actividad de los destacamentos, 
sosteniéndose encuentros ventajosos.
D e R e w -Y o p k
Vifenpeslao Bcaz
Entre las figuras de esta guerra, una 
de las que conservará la Historia será 
la del presidente de la República del 
Brasil. Wenceslao Braz.
Este hombre de Estado, cuando los 
Estados Unidos iniciaron sus gestiones 
de paz, no se creyó en el caso de apo­
yarles, pero ahora, en su protesta con­
tra los actos inadmisible de Alemania, 
no ha vacilado en ponerse a su lado.
El presidente, al obrar así, no lo ha 
hecho por ir a remolque de los Estados 
Unidos en virtud de la doctrina deMon- 
roe, sino por desear que se respeten sus 
derechos de libertad, de existencia y de 
comercio.
Ha dicho el ilustre senador brasileño 
Helio Machado, hablando de los pro­
yectos del presidente de su República: 
«Quizás el Brasil no declare la guerra a 
los imperios centrales, pero tendrá que 
concurrir a la policía de los mares, de­
fendiéndose de los atropellos de los 
submarinos de esas potencias.»
Wenceslao Braz parece ‘ser el inicia­
dor de los tratados entablados entre 
Chile, Argentina y Brasil, para dar una 
respuesta colectiva a la nota alemana 
relativa a la guerra submarina.
Todos los partidos políticos y el pue­
blo entero del Brasil elogian la actitud 
firme y noble, adoptada por su ilustre 
estadista.
Huelga
Los guardaagujas ferroviarios han 
anuneiado la huelga.
El Gobierno Ies ha amenazado con 
nacionalizar el servicio.
Liquidación
En la última semana jas e n i lades ale­
manas han liquidado todos los títulos 
americanos, enviando a la América del 
sur grandes cantidades en oro.
La guei*i*a
Parece que Wilson, ante la enorme 
corriente pacifista, no se decidirá a de­
clarar la guerra hasta que un torpedea­
miento importante provoque la indigna­
ción del país.
En caso de guerra sólo concederían 
Ies yankis a los aliados apoyo naval y 
militar limitado, a semejanza de lo he­
cho por el Japón.
Dé AmsteB*dlam
El bloqueo alemán
En el periódico «Belgische Standard» 
leemos la siguiente noticia:
'En Staden (Flandes occidental), los 
250 habitantes que quedaban recibie­
ron de los alemanes la orden de partir 
por unos cuantos días; durante áti au­
sencia los germauos saquearon las 
casas y llegaron hasta levantar el pavi­
mento, buscando oro.
Después los vecinos fueron autoriza­
dos a volver a sus casas, uno tras otro.
La escuela del convento y el edificio 
del municipio han sido incendiados y 
destruidos hasta sus cimientos».
Grave situación 
Cada día son mas pavorosas las noti 
cias que se reciben acerca de la tristí­
sima situación que está atravesando el 
imperio alemán.
En Berlín no se fabrica mas que una 
clase de pan y con el peso único de 
900 gramos.
En Badén ha habido necesidad de se­
guir el ejemplo de Baviera, ordenando 
el cierre, al anochecer, de todos los 
cafés, restaurants, casinos y salones de 
espectáculos, con objeto de economi­
zar algo el carbón.
De W ashington
Sesión extraordinaria
Sa ha reunido el Congreso en sesión 
extraordinaria, acordándose apoyar a 
Wilson.
Preparándose
Con motivo del hundimiento del va­
por «California», se ha redoblado la ac 
tividad en los centros oficiales.
Todos los cañones disponibles han 
sido enviados a los fuertes que defien­
den la plaza de Nueva York.
Pasaportes 
Alemania entrégó *sus pasaportes a 
Mr. Gerard y el salvoconducto para 
trasladarse a Suiza.
Le acompaña una escolta militar. 
Informes de Copenhague dicen que 
el Gobierno tudesco retiene a Gerard 




LóS clientes dé los Bancos alemanes 
^hán retirado sus fondos, creando a di- 
ciiós establecimientos de crédito grave 
situación.
Muchos rechazan los cheques exten­
didos por los Bancos alemanes.
De Viena
Uu sueño pesado
Durante la sesión de la cámara hún­
gara un individuo graduado de un regi­
miento de húsares y que estaba borra­
cho se quedó dormido.
Sofiándoque se hallaba de centinela 
y que atacaba el enemigo, sacó el revól­
ver, disparando sobre la tribuna ocupa­
da por los ministres.
No hirió a nadie.
El beodo fué preso.
De Lima
inoautocl^n
El Gobierno peruano sé propone in­
cautarse de 16 navios alemanes fon- 
de.ado en Callao.
Servirán de rehenes y de indemniza­
ción por ií>s barcos peruanos que tor­
pedeen los submarinos.
ADVERTENCIA
A la hora de cerrar este número no 
hemos recibido los despachos de la ma­
drugada.
LA M LE G m m
BBSTAUEANT Y TIENDA DE TINOS 
_  DE —
CIPRIANO f^ARTSflEZ 
Mapfin G apcia SS« — MALAGA
Sarvioio por cubiertos y a la lista.
Precio coavenoional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Morilea de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L H  A L E @ l f l l ñ
“JABÓN ROYAL
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :; LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA.^ 2  
R e a le s  de R O Y A L  ahorra 
d ía s ' de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
De e e d e á e á
El Club Automovilista ha organizado una 
fiesta deportiva, coincidiendo con las dos co­
rridas de toros que se celebrará en nuestra 
plaza, inaugurándose la temporada también 
en España:
Domingo 4 de Marzo. A las diez de la ma­
ñana: Misa de campaña en el Paseo del Par­
que, celebrándose después solemne bendición 
de los automóviles que tomarán parte en las 
carreteras.
Día 6. Carreras de automóviles en la 
cuesta de la carretera de Málaga a Bailón.
Día 7. Carreras de automóviles en la mis­
ma carretera, de kilómetro lanzado y kiló­
metro arrancado, en el sitio conocido por la 
Cuenca de la Herradura.
Día 8. Carreras de automóviles en kiló­
metro lanzado en llano, y kilómetro forza­
do, en el camino de Churriana, desde la fá­
brica de Castell hasta la desviación para el 
camino de la Casa de Misericordia.
Dia 9. Excursión a Fuengirola, donde el 
Real Club obsequiará con un te a los señores 
que tomen parte en las carreras,
§ ^
Entre los elementos que integran la Socie­
dad Filarmónica existe extraordinaria anima­
ción para el baile que en los salones de dicha 
Sociedad se celebrará el Domingo de Car­
naval.
La comisión organizadora no descansa en 
su labor con objeto de dotar a dicha fiesta de 
los mayores atractivos posibles, preparando 
una originalísima sorpresa al estilo délas que 
se hacen en Niza con motivo de sus fiestas 
carnavalescas.
Del adorno del salón se ha encargado el 
reputado pintor don Joaquín Jaraba.
§
Ha fallecido, después de larga y penosa 
enfermedad, la virtuosa señora doña Fran­
cisca Meléndez deEstop.
A la conducción y sepelio de su cadáver, 
que tuvo lugar ayer tarde en el cementerio 
de San Miguel, asistieron numerosos amigos 
déla familia doliente.
Reciba ésta y con especialidad su hijo, 
nuestro querido amigo don Domingo Estop 
Meléndez nuestro más sentido pésame.
Vinieron ayer de Melilla, el comandante 
de infantería, don Leopoldo García Boloix, 
don Emilio Miró, don Alberto Heroe y e! pri­
mer teniente de caballería, don José Pala­
cios.
§
En la mañana de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel, el cadáver de ia 
respetable señora, doña Concepción Fort 
Aramburu, viuda de Noirot.
Al acto concurrieron numerosas personas. 
Reciba la familia doliente nuestro más sen­
tido pésame.
Ayer se encontraba más aliviada de su do­
lencia la distinguida señora doña Dolores Pe- 
llisó,viuda de Ramos, a quien deseamos alivio 
inmediato y total.
A R RO LLA D A  POR
UNA LOCOS^DTORA
Cuando la máquina conductora del 
expreso de la mañana iba ayer con di­
rección al depósito, se registró en el 
paso a nivel de la Estación de los An­
daluces un horrible suceso.
La anciana de 54 años, María Torres 
Santaella, cruzaba por el indicado sitio 
en busca de su hijo, trabajador de la 
sección de vía y obras, a quien llevaba 
el almuerzo.
El maquinista, Francisco Gutiérrez, 
a causa de la posición que ocupaba 
sobre la locomotora Goumpond, que 
marchaba silenciosamente sobre los 
railes y a veíoaidad moderada, no pudo 
observar la presencia de la pobre mu-
que ajena al peligro i ba , jui^q a>lâ  
vía. . :•{ ’ -íí
Y sucedió lo que fatalmetite ftcvirre-K 
en estos casos; la anciana;.*¿áfl^tadora 
del frugal almuerzo del ob||ĝ ;̂ \que se­
guramente aguard^b|¿an|íó^';)f^;ai'ibe- 
lante la llegada de lu  íñadM̂ ^̂ x̂ uedó 
destrozada .bajo .1^ 
truQ de hierro. , '
El hecho, al divulgarse, 
cióñ, produjo en todos 
Alli, al lado de lámáquina 
antes se deslizara por los carril#í|í!^^ 
vando al espacio columnas d e ’hraí^í  ’ 
yacían esparcidos los miembros de la i  
íníoríunada’mujer, que de tal guisa ter- .’ 
minó los días de su mísero vivir. >' ,/ 
En el lugar de la ocurrencia se per­
sonó el juez de instrucción del distrito 
de Sanio Domingo, adoptándose las 
disposiciones inherentes aí lamentalilé
María Torres era natural de Coin, de  ̂
estado viuda y tenía su domicilio en la ‘ 
calle de Zamorano núniero 54.
7‘20 pesetas, suma en que se valuaron
los efectos robados.'
ELflÉcal solfí^tó pai^ eLBarralülno la 
pena-de ̂ os mésejSo ŷ un día de arresto 
m?i^r, con cuyaá conclusiones estuvo 
conforme el defensor, señdí Mcipelli.
p«B*s itoTf
t lección primefCt
^Alameda. — Disparo. — Procesado, 
¡H!^ancisco Vclasco Arcos.—Letrado, se- 
Blanco Solero.te-Procurador, señor 
tígiiez Casquero.
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FalS®c3m!es8'l!o
K Esta madrugada ha fallecido la res­
petable y virtuosa señora doña María 
Mayorías Sánchez, madre de nuestro 
queiiclü amigo el profesor veíerináno 
de esta vilia, donjuán Duran Mayor- 
gas.
La finada, por su trato afable y 
fioso, conquistóse generales ' ^  * 
habiendo sido su muerte
• Verifícó'hoy a las
S e l - a  *“’> constituyó una Ver-
p., ■ ...irestadón de duelo, íiguran- 
>.i el cortejo fúnebre numerosas 
ycfsouas.
’ Presidieron el .̂duelo, el alcalde acic- 
tíeníal, don josé Torrcblanca Montiel; 
el juez municipal, don Antonio de la 
Cruz Cc’.labug; don Rafael Rainis de 
Silva y don Sebastián Fernández LeiVai 
hijo político de la finada.
A sus desconsolados hijos y demás 
familia doíleníe  ̂ enviamos la_expresión 
sincera de nuestro más sentido pésame 
por tan irreparable desgracia.'.
Corresponsal .
8-1-917.
l > R 0 V I I 8 C S f i L
orina
B E S i e  V. .
B s j T í i L s . ' j .  iS j  
I cittadini Vcaliani, nati nel 1838, sono 
invitad a, preseriiarsi immedlatamente a 
quest& Ro Ufficio per éssere arruolati 
neiía caíegoña che loro spetíi.
 ̂ Sono iiiüüre chia.üiati a nuova visita 
i  riíormaíi delía ciassi 1895 e ricliia- 
hiaíi in servlzio i prosciolíi delle ciassi 
1874 e l 875, i qiiali saranno previamen­
te sottoposti a nuova visita in quetíto 
V. Consülaío e rirapatriati, se riconos- 
gíuí! idonei, i>rima del 2 8 'correitíe. .
Si avvertono iníine i riíorinaü ddie 
ciassi del 1876 al 1881 che siano tstáti 
riconosciuíi abiii iu visite di revisioiie, 
del loro obbligo di rimpatriare prima 
del 30 Aprile p. v. e si invitano. coloro 
che ancora non si fossero preseníatí a 
farlo entro il mese corrente.
Malaga, 8 Febbráio 1917.—II Regio 
V. Consolé, Módica di San Giovanñi. '
; Presidida por el señor Egea yEgea, 
y iasistiendo los vocales qüe la integran, 
sé reunió ayer la Comisión provincial,
■ ^  léida y. aprobada el acta de la 
sésión anterior, adoptándose los sR 
gúieníéá acuerdos:
' |Es .aprobado por mayoría de votos el 
dictámen ,emitido por la ponencia en el 
expediente sobre íéCursbS de alzada 
in|:erpu2stos cb'nh'á acuerdos de este 
organismo th3mbrando los médicos .de 
la Comisión., mixta de Récluíamlenío 
para el a?,6 1917.
'Sít sanciona, con nota favorable para
interesado, el informe sobre expe- 
Alíente instruido al secretario del Ayun- 
tatmieiito de Alolliná, don Agustin Pé­
rez Muñnz, que fué suspendido de em* 
pfeo y sueldo por iá álcaldía, ;
: Apruébase él dictámen tíeí vocal po- 
nentc, sefípr/Ortega Miiñoz, sobre dis­
tribución reglamentaria “del sueldo que 
disfrutaba el ligier que fué de esta Cor- 
ppracióñi don Juan Soüs Pérez.
' Se aprueban las minutas de los dere­
chos y gastos causados en la.s escrituras 
dé adopción de los expósitos Francisco 
eje Asís Ruiz Molina y Daniel Matíin.
Queda sobre la mesa^ a peüción del 
señor Ortega, el informe sobre el expe­
diente instruido al secretará; tíel Ayun- 
tmniento de Coniares^ ,pOr faltas come­
tidas en el dase’;;;,pef,o de su cargo.
Por. úib-^o, se sanciona el informe 
u que se si^spenda el ingreso en el 
5 Manicómló provincial deipresunto aiiéi- 
hado ■Plácido Cabra Roja, íiaata lanío se 
dé cumpíimiento a lo preceptuado en el 
árílculo 3.'̂  del real decreto de 19 de 
Mayo de 1885.
A & é i& m 0 ia
F i@ @ ts a s  ú e
Eísiaíja ■.
Por novena vez ha comparecido ante 
la sala primera .Antonio Vicente dél a 
Concepción, quien a nombre ,del te­
niente coronel tíel regimiento de Bor-. 
bóií, pretendió Gomprar en la camisería 
de Bonada, estabíeeida en íá calle de 
Lario.s, dos docenas de medias de seda. 
Para llevar a efecto su propósito fin- 
j .gióse asistente del ■témCnte coronel, 
piara .quien fingía la compra, iiilercsan- 
- tío tíei eomereiante le acompañará un 
.dependiente con la mercancía a casa de; 
amo.







hizo entregar ia.s medias, con unos cal­
cetines y guay.ics, y figurando que subía 
dichos ehy^tos al piso, dió esquinazo al 
in ca ico  dcpeiuiicrite, que se vlóen ga- 
fidtio.
L a  mcrcctncia iiurrada íué lasada en 
ochenta pesetas, las mismas que perdió
el coínerciatúe sín'itii'B¡)nada.
El liscaí imorcóó para ct p.fdcc.sa«io la 
p en ad o  ur, auo y un dia de presionó 
correccionai e indeinnización de ochen­
ta pesetas y eo s ‘as.
E! dehensor, señor Caíaíat, estuvo 
conforme cor; ¡a nehriúi; iiecha pt/r d  
ministerio pubiu:o, íjuodando .el .juiciO 
con d u so para ¿cníencia-. ;
Eí Sos’i'Oí-í aJo Eos anií«sa3c3.' ' 
Scíuidarnerüre compareció ÁquiHa'o 
C - i .‘í a I .i r*, c o i i 0. í  n a i .1 r¡ n i c i' i o f-
por varios' delitos de liui'tQ ¡de 
cerril.)y cab rasy  i)u;ros, hoy procesado  
como autor de otro delito de harí'ü co ­
metido en Viii.anueva de Ahíaidas.
.01 -día 12 de A lar/o de 1916 sustrajo  
una burr-a con aparcjt>, d.: la píopiedíid 
de Mi.guel Conde Rornerc..
. 'Este aiiinraiito se ..encvui!,raba .aludo, 
pastando, cercarle  l.i casa, cuando el 
bueno de Aquilino tuvo la suerte de’ en- 
coatearii), siendo, mas ¡arde r'ecnpmmdp ... 
por ia guardia civi!. jí
Él fiscal, vistos los an te.eedéntés -p i-1  
nales dei proces.'.¡do, solicitaba se !e 
le irnp'u.siera la pena cte cualr.-) riñes,dos | 
mese.s y un día de presidio correccional, 
accesorias y  costas.
El defensor, señor Andarías, estuvo 
confonue con las conclusiones tíel mi- 
nisíe io público, quedando los juicios 
'coucímsos [iora.sfrnieuc.in.
■ Eii/iítóÉ'ffiS .'síupáíida cóniparsciü 'R a-
Convocados por el presidente de lá Cáma­
ra de OomerciO'Se reunieron anteayer alas 
dos de lajíarde diferentes personalidades para 
tratar de la orgenización de uji plan de atrac­
ciones que abarilue desde principios da Mar­
zo a !a íeginida quincena clg Abril y constitu­
ya un ensayo de fiestas de Primavera, 
precursor de las invernales qne tanto con­
viene a Málaga realizar'mediante el esfuerzo 
{concordado de todos .=as organismoc.
Asistieron o éstuvíerbn f-rprnsentadas o 
lladheridaB a la reunión, todas'las Corporacio­
nes y Sociedades, los Circuios, lac empresas 
tía espectáculos, y los Hermanos lílaypre.s de 
'las Cofradías, cOn ptós loé dueP.o's dé íós Ho­
teles y Cafés principales.'
: Si señor Alvarez Net recordó el intentó 
{realizado el año anterior y anuncie? que el 
“año presente lo reanudaba, iio ya por propia 
iniciativa, sino por acuerqo del organismo 
’que preside. . '
Sega id amente hablarón, haciéndo oierlas 
{concretas: . • .
.La empresa de Toros, ofreciendo tres 
, magníficas Gorridas el 4 y 5 dé Marzo y el 
Domingo 8 dfe Abril;
; El Real automóvil Club de; Málaga, enca'̂  
jando SÜ8 fiestas én los días p a| 11 de Marzo.
La Sociedad Filarmónica, ,ai¡uncíando para 
> el 11 de Mafzb un concierto-por lós élemeh- 
tos de.la Sociedad y para fa segunda quince­
na de Abril una, sesión. jitérario-musical en 
í hopor dfi Ocón y 'dps'g'ratides conciertos en 
CérVaníeS por lá Órquesfá'Sinfónica de M á-' 
; drid. • . . ■
, El Tenniá C|ub prometiendo la orgardzacióíi. 
de diversos concursos y fiestas dei 12 al .17, i 
; Marzo.
El Málaga ReCing Giubteónvocando a las 
demás Sodedades-'simjlares para la orgmd-' 
. zación de partidos de foot-beU el 18 y 19 
Marzo.
: El Sport Velo Málaga prepaparando íuVás 
: carreras para el 25,;Mapzo.
Las cofrad’ías todas deíaiiando los días de 
ia seihana á'áata en que saldrán las procesio­
nes de Málaga. ....
Y otras muchas .sociedades, teles como los 
 ̂ (Círculos Mfiiogueño.y .Meroaíiiil, Real Club 
' Mediterráneo, Sociedad Propagandista, Aca­
demia de Bellas Artes, Sindióato de iniciati­
va, anunciando que reunirán â'siki Directivas, 
para acordar ia forma de contribuir al pian, 
llenando Ies días restantes para que rê julte, 
el programa de atracciones completo.
Losdiiefics délos ctifés’principáles convi­
nieron hacer una suscripdó.n entre .su gre­
mio y el, de ¡ioíeK?.s,para.costeát los gusíos 
lie propagandíí, ofreciepciq todos sus. oiovuer..- 
tó'.s f/’ará ün carte’l,' ;éí .pjntor' señor ‘Jáfab'q y 
ei litiigfdfo señor iAícitlá, cuyo repavío por 
toda España hará, la Cámíira de Comercio 
por conducto, de siis líonparms de ia Peníi/su- 
lanara que sea ĵjrajuiío y eficaz.
' 'frázarónsé, te.icítiás, oíros fivsíus y aírac- 
ciones- y. enmedio, de,uri gran .erquaisino ro-' 
leativo.se levantó la, se-sión. a' las 4 iJc !a 
larde, qtiedíuido el señor prrs|.f!.rn'(g dé la 
Cá'iiitira en tfitfcr.r, ej i.TOgráma líeíaíládo y 
completo,tan pronto reciba-ios A'•lierilosiniii-. 
qientoB..
Es en el .agua de Beber donde es menester en­
contrar el verdadero remedio contra'las fermentacid- 
Itds anormales, puruleñciaSi catarros, etc., quedas 
afecciones crónicas del riñón, , vejiga'próstata traen ’ 
consigo. ' ‘
Ló difícil era encontrar ün producto que se opu­
siera a la retención y., ada infección á la: vez. ■
Los LITHíKffiS ; d¿ Dr. G y S ^ '  . eri dosis de/ 
un papel por litro de bebida .tomada con las comidas,■ 
realizan la antisepsia; interrta d.é la orina, disiiefveii
las sales en exceso edmpideii que éstas se precipiten 
bajo la tan dolorosa forma de piedrecillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.)
Es principalmente por las vías uriríarias q ue el 
organismo expelé los ;y,enenqs é impurezas que cons­
tituyen lo3 desechos nutritÍYOS.
, Es, pues» de primordial importancia el que se. 
asegure buen funcionamiento a díehos emirntorios, 
tantas Veces comprometido, ■ sobre todo co.n el hpm-.. 
bre, de resultas de antiguas afecciones de la uretra, 'de 
la vejiga y de la próstata, t ; \
El dolcp-'y el peso desaparecen; la orina, se ^uely 
ve abundante y límpida; nada de ganag.frecuentes,\na,-, 
da de pus ni de sangre en el, vaso, nada de fi.ebre ;He- 
bida a la infección uréinica,snada de dolores.. La-ver­
dad es que todo eso vale la pena de que se reflexione.
Los órganos más coiigestioijados, los iiiás en- 
fennos,;se .restauran y cicatrizan en pocas semanas,,, 
con esta medicación.cuya suavidad iguala sii eficacia.' ' 
Asegurar la eliminación de lo.s desechos orgáni- 
110 ,oxidados v ía reducción del ácido úrico; en-
V io la s  f e 8 a n o s j .« - E i o J í a  ■©spiaBOTOSOa— O t^ n w ^ ^ g jis ^ s
1 D e venta en los pí'iaoipo.Ies Ultremarmos , Hoteles, FonSas, Restai^Sints y Ffl;É!t«
. í'íjense.bien en esta MARCA REGISTRAD^ para no ser oonfanaiáeíXeoa otfW iaiíí 
pren'iaidos por las imitaoiones. ' \Bnvnsoqi'amamani
S i l
aprorvechamiento de pastos del monte deiior 
nijn .̂do «j^baleza»., dé los propios de Al- 
liaurin de laTorfe.'
'La Administración de Contribuciones lia 
aprojbado.para el auo actual los pádrotie.s da 
;^'ádulas personales de los pueblos de Ffigi- 
ua,;Periana, Benalfnádena y Ridgordo.
;gr¿' Ingeniero jefe de montes comunica al 
sefior . U^tegado de Hacienda haber sido 
aprobada V adjudicada la subasta de aprové- 
cbámientó belliotas del monte denqminado 
«Oarbqiierá», de Uo.s propios dfel puieblo de 
Algatocin, a fá vor don Jos6 García Maese.
Africaná», por 175 toneladas dex 
facilitó al crucero «Extremadurá.í»
La Dirección getiera>' te lleuda y Clases 
‘pasivas ha conceaído lai ' siguientes p'eúsio-
Dofiá Rosario Máldonado Delgado, madre 
del segundo teniente don Juav-iLópez Mal do­
nado, AOO pesetas. . ;
Doña Josefa .Teresa Diez Eufjquez, viuda 
del capitmo dOn Romualdo BaiitáoVcHa Avila, 
fié  peseta)..'* ,
.han sido.Por el mink'teríQ  ̂de. la Guerra 
concedidos los iJgaiéntés retiros:
Don Daniel ‘García,'? sargcuto de la
guardia civil, 100 p'os®tes- 
’Doh Luis Hehitez Rivera, teniente ’ corqnei 
de la guardia civil,'487'-SO pesetas. , ' ’ i 
' ¡Rafael Castro Serrano, guardia' civiR 3S‘02 
pesetas.
'Iteanctóeo Marios Gallego, car.abincK' ’̂ 
3.S‘02 pesetas. . ■ " . . , ,
; La comandancia ds MarinaA._____ _
íp de soltería al inscripto de Ftb^ngifdli 
s;é Martin Fernández. . '
Vapor «Hespérides», de Melílla.’
» «Nuevo Cabo Páez»,d¿^Cgu''^'
,» «María», de Gibraltam ,. y
» «Vélarde», de Alíneríá.í
» «Cabo Menor», dé Alicante,;
y.» i ■■«¥.■, la Rqdaí>, de Ceut|y.y’"
..2 Bxfquiiss ..debgijaif
Vapor «Iptiés», para Gib -̂altar. . ,
» _ «JJéspérides», para;MélíirA|l
iya»v».'wtfJwjMMgarua8aiKagi8Bmaa^
' 'S S E Q 9 S T R S I  C i V l L I
Juzgado de la Álamedá: 
Nácitriientos.—-Antonia Barbet Güáfii 
Francisco Pastor Marín.
Defunciones.-—María de la ComQ t̂í 
llalba Aranda, Francisca Meteni®^ 
.fosé Casielies Mora, Francisco;Ruí|:C| 
Manuel del Boch G onzáléz. y  , j
. Juzgado de la
, Nacimientos.-^AhtoniÓ Oart3Ího;^| 
Dolores Guardia Arjona. í Áifí ' 
Defuacipnes.-r-Angel Santanaiî |j 
, : Juzgado dp Santo.
Nacimientos.- -̂Ninguno. 
Deíuncipnqs.-—Ninguna.
Aye, fué, pagada- _  ̂ por diferentes cútt-;
captasen te TésOrería.de Haciéndala suma 
dé 6.850'21
: ; i á s T i s p © e s v ^ ® “ ;  s ® § B L i e a
COÍ
rayaT ja fórm ^ción  y pTecipitación de fo s ta to á :'ta le s
éóú las  p o sitiv as  ven tajas cíe lo s  L I T H Í N E S  G U S -
Por la Sección Admím. ú>te-
fesado de. lo3 alcaldes ,áe 
comuniquen ala mayor bi'évftv. “ , PUsmie, si 
en sus respeetivos. pijebios se eu 
rrada por falta dé maéstfo O de Ico»,’ ®‘Suna 
escuela.
TIN, contra'̂ 'to.das las iiianííestaGÍories que amenazan 
la integridad del aparafc, urinario.
Él alcalde de RónÜá participa qúe dispone 
de 500 pesetas para lá implantación d® te 
Mutualidad Escolar en aquella pobteció;n.*
Fl.iiikr’-teó r̂-Miré usted, doña'dilate 
, V 4  a buscar esta recétp***̂ '̂mandé ustát.
usted a su f i e  teiji ,
-¿ C re e  usted
-rV a veremos.
semelp üsted, pó,rqufe yP teijíoteppáqeil^ 
reuma. '•
k m
i l  i l  l i f r é s
Pa-saíDa:;]» d© l'a: cssja,g /
S íc p tó ta H íX ü  ' Ú L Í W E m E S
' 'I4j P aseo  tí© ,5a lKí§KStlr'Za¡, ISfiEICiEIX'K ,̂
Por existir sarampión en detefnnna#3X' ba­
rrios de Ronda, han sido clausurada» íloo 
escuetas de niñ'ás.
. S O C I E D A 0 ;  D E  C S E M C S U S
i Hoy Sábado 10, se dat'd en está 'Sociédád 
una conferencia de cultura musical, a pargo 
;del socio don Antonio Germain, a ¡as 9 ly li2 
de la noche, cuyo tema, es: .Chopín V/Schu- 
¡mann. g
Vida de ambos. Analogías y diferencias de 
los dos temperamentos musicales.
Chopin, poeta del piano. Su pasión.dinámi- 
,ca. .Estudios, Valses, Nocturnos, Baladas, Ma- 
' zureas, Polonesas.
' Schumami: su pasión dinámica. Los lieder, 
el Davidsbündíer.—Schumann en ej teatro, el 
■paraíso y; la Perq.Mpnfred, Fausto eíc.-^ 
..Sdimhann y el Sistema nervioso.
•La entrada es piibtica.
de pago qué ácrédita haber eepositado én. 
la fianza de... pesetas. ,
Fecha y fiítna. . : '
.üCSrJETCiri:. '■
Les importadores y represeníáníes (te: 
comercio, que oftezcan en España, flup- 
n.as referencias respecío a sti pro’oiíiací 
y. seriedad y deseen entrar en relaGíojipá 
con fabricantes franceses, pueden, diri­
girse al Office national du Comnícfce 
exleriéur, me Feydcan 3, París, epútro 
viependiente del . Ministerio de Cqmér- 
cío francés, que se ene-argará, sin ga.s- 
tos, de ponerlos en comunícác,i5n tífrec- te cpitdteliQS fabrteatitez-v.;,....
Piígm ^
- U L M ü a S  H E i . I l í á i l l t t ó k
'te.' AU U N C IO '. 'MmASTAmP-f . pO'f '
Dtíbiendo procedérs.é'a,'l'fi .celebración, ¡'de 
subasta para coutrater . ej ,,l.rat¡'Sporte de la 
c,Oírq§ppudencia pública en carruaje d,e cua­
tro rumias o automóvil, entre la oficina del 
Ramo, ■F'uengírolá y sit Hsíáción férrea, bajo 
fcl tipo nráxiriio de setecientas cincuenta
CaracísBi'Effi'a
El «Diario oficial clel ministerip de la Que­
rrá» áñii'nciá 'él corr’éspór.tHeñte, concurso 
para proveer una plaza'de |:>rof4';.or' eñ comi­
sión'éñ. él Colegió de faüérfarios de Santa 
Bárbara y«San Fernando, poK' .rm . capitán de 
ingenieros,... ■ ,,
‘ y MéssíIi5»aráI©atí:o
Ha sido nombrado inspectc/r de'Sanidad 
militar de ésta rc-gjón, én cbmisión, él' íns- 
péctor-médico de ségkhdá eteáe, don Enrique 
Cenalejas y Cisneros, destinado actualménte 
en la quinta región. . , , ¡,
IÉ;J5«'íl?íf5a'OÜé21 
Sé concéde la eliminációh en; la„ espala de 
aspirantes, a ingre,so en el cuerpo deyarabi- 
'neros, de los ‘ pHííjerÓs' ;te)niiéiités dé 'ihfktite» 
TÍa don José Lahera y tíoiuFélix 'Mitigué,
' /^scéiitsfís 
Há sjdo promovido a! empleo de capitán el 
primer .teniente'déi regimiento de Borbón, 
dotpJpsé Ménck'Z G.arC'íá. L.
En'la 'Inspección! se • ha iredbid.o un oficio 
déb alcalde dé Rpnda, párticipiaiidp que se 
hhn consigdádp en presupuésfo las cantida­
des necesarias páía 'mejorar vanos lócalsé 
dé escuelas. '
Por el Rectorado. ha; sido, »cepí,a(la Iq re­
nuncia qqe presentá dé sü c®t¿ o él maestro
inteiriho qeiQoín,; dbn AntóniÚ Marín.
' La Sección Administrativa de Córdoba en­
vía ala  Inspección los antecedaptes prQíé- 
sionates ,cÍeÍ„maestro;dón "Juau; Parpjo ’Pála- 
cios. '
* *■''"
Preguntan, a un paléto;
—¿Eres tasado?
' —Sj, señor.
; —¿Con prole?; • .
—No; con Robústiáiiá.
—Hombre, con' prole quiere
' -rEníóncés', Sí; tengo nti proje ‘y; ,
aaag8aig?BKi»róiOTjg!î ^
F c 'í 'r v  -cb.il ’
.decidí
Para hoy Sábado, está convocada la Junta 
loca! dé primv r̂a enseñanza:
Há temado p'ós'eS'ión de la escuela-de'ni­
ñas «Santa Matiú'le*, la inaesíra 'doña Mariá 
Martin.
; El maestro interirite de lá escuela de Pe- 
riaña, don Gabriel 'Mó,teleta, ha dejado de 
prestar servicio. r -q
El Gobernador civil de: esáu pfp.vi«>ciá. Im 
dado las órdenes oportunas ÚU'® jo®
maestros, de los distritos de Roñdh y'GaU'cin 
elijan habiíitado'siístituto.
SalUaé d̂ i Málaga para C'oín 
cotreó a las 9,lé to.
iTVen K'ierciaaoías con viajeros a las 2,05 ti,1
Tren íá. 'jd. ¿1^8 6,80.to ,
Tren correo a las V’.na*'̂  ■ ■ ' Ltel»».
Tren toercanoías -'■i®
Tren id. id.'alas'4,14 L ' ■
' 8aUda$ de 'Málaga para 'Muengirolá '
Tren mercancías Con •viajeros a ío:? 9 
•Tren correo a;ia .1,50 L ^
Tren mercanoiffi con viajeros a las 6,5,& í  
Sedidas de Fuengwola para Málám
Tren meroancia^ coa Trajeres a la?̂ ;;!7'ĵ ijj 
/Tren>id,'i.d. a;las 11,45'to.' ''. 'llfe
'Térin'<3(iÍteo;;aIas 4 ,211. ' ' . -‘MÉ
Salídrn de Málaga paaa Y^tmi
'■ ' . ’ tei.
Trfen nieroanoíaB con viajeteu a,láé;8j|j  ̂
Tren eyrreo Bi la 1 1,
Tten dieoreoipnal a las,T,15.
. Salidés de Télem-para
Tren, toereaneías..con;viajeitos ad^s 
Tren disorecionaí a las 12,10 ta íffi  
Tren correo a las 5,20 t.
MymmimmtóssMé
Día 9 dePébréro de 1917 V ; y  
Pesetas-
l é e s i m s
El carro' faéTiyró.fíúhiaro^‘ateopc- 
,’i!óayer.tertísteh lúcaHéÚyía Consfán- 
cía a'.MárteRamírez
de Málaga,; casada con tíbteicílio ;eti ,;uí- 
cha'cáUe,'hümeí'o‘̂5. V'v;'̂  ' ’f'.p'-
;,Resititó ’ cqn tuáiüñada a:r> ia .pl'eiúa ‘te- 
quterda.' ,
'Déspués dé euradáen la casa dateu-' 
,'cqteó'oercaha, pasó a.la suya-.
Matadero . . . .  . .
' . deiPalo. ., te-
• » V de Churriana.
 ̂ » de Teaíinos.
’'?¡uteurbaños'. . 
Poniente.. . . .
:Ohprfiana , ■
a.)árteñia* ;. . . .
■'.Isuárte'.; A,; í'-v-ri'
Alorales);
.Leyasite. ,. . •. ... .,
'teipuchinos., .  . . .
Ferrócaríril. . . . .
; Zamarrilla. . . . .
. .Palo. . . . , . '  . 
;.A.,d,ua»5i. . .  . . . .  .
'M utile'. . . /;




















Se vende ,eu. Madrid.—Puerta de 
■■¿tú .Granada. —Aceras 4eJ .
BobádiiÜft.—Bibliotecá de iá^Í|
Se alquila ifte pteclc arreglado un';
o altoiaoémi
'A
'olaborando xicéde caalquiar lóe^lidáái
'Aente .'ávíloub NÜND4 VISTO,-iílai 
:t.odqs- « iURtruceiones.
i'íío', 689. MadriSi,
un gVau.dC' altoáfi^ri ' en aItb,;'ip'Úfe';|i 
¿lado, en. calle del 6ei;rojo núto0rô '2qí!|
r;:-i de Cádiz, y que había óbteñido él Uíulo d'é 
PiPtO. '*
También "sé 'fécibió 'ótrb' 'desp "cbo noíif i- 
íé.f̂ UchrHliUe' d'í-vapOE' espaiio'l-:tAb'ilbat;era>, ha-
■auíos.En 
'esía <Aí 3-
j'óvéñ amigo don Casto Mar­
tínez Ytuño, enrolado a la tripulación de! re- 
sferido v'ápor.
Felicitamos a las distinguidas y respectiivas 
íamiijas por las gratas ñoíiciás que reciben 
cié estes jóvenes y esturiiesos marinos.
Dé 'la provincia
éte'.-'̂ tem-'M ..ca;C:!H pL-r.T
i ;  'M .áprp|'ñü,
/.■.oniestlblra 
n su
'(Id Ja iis  Eh- ; 
doteicilio, se
’ Eli Gasabérmeja ha sido preso el ve- '* 
ciño Manuel Montiel Fe'rriández, recia- ', 
mado por el juezde Antequefa. •
Y en Carícijinia d- vecino de Pujerra, 
Fraficisep Mena Mena, también recla- 
'madó.
to para .él réglnie'u y servicio de! Ramo de 
Correos cOtí las ñou'ficabíon'es estabiecidas, 
por real decreto, dq ,21 de Marzo de , J907.
..., Sf, qdnuti.rán cu csúi Administración y Ks- 
táf'éía'de Piiéngiróiá. Idá'pf'ópO'sictoñes' ,,que 
quieran preseníat, exteUdidás éñ pápe} de-hi 
clase M." prév,io,.9yaiipl‘únientO;de lo' que dis­
pone la real ofderi dél ministerio de Hacien- 
'i du dé ?  de Octubre' de Í914 "hasta el día 10 
de Marzo próximo y hora de las di.ez y siete 
del mismo, verií|cáiid0se;4a apertura dé plie­
gos el,día 15 dé dicho mes, a las once horas, 
én ésta Administración principal de Correos 
de Málaga. • ■
, Málaga ,7 de Febrero de ,191 L te P . Admi- 
nis'trádóf princlpál, Mariano'¡PoHo': '
. ítSotíeSo ,tí^'e32°o.3SOs 5cŜ 9::3 
' Dqri F.;de T. natural de..i vecino de... se 
obliga ádesempeñár la conducción dél correo 
cüántaá veces sea necesario, desde la oíici- 
- na del ramo de... ala Estación dol ferroca­
rril y viceversa, por ei precio de... (en le­
tra)... pesetas anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego aproba­
do por el Gobierno. Y para seguridad de esta 
proposición, ácoinpafio por separado !a carta
/Ayer tarde fué detenid'O el veterano, y 




: La liefmbsá película que Sé Liiítá‘pro- 
ye,ciando en este teatro. íi;tu'Íad<i;«Éfí cl 
dímité'de ia vida», alcanza íbá ;,éxitos 
;f^ÍSígrándes:cqnoc{dos ériém^^
' . . . Fas^MaSáBaH , '
te E| onceno episodio 'de la maravillosa 
Ipbííctila »E1 diamante celeste», se estre- 
teÓ ^yer con gran éxito.
Hoy se exhibirá por segunda vez, 
íigutando en el programa otras Giiiíás, 
entre ellas la de gran fuerza cómica, 
»Char!oí panadero».
v K í l a t a j s S w a ' . ' t e  
Estado': demostrativo de láa roses saériO- 
cedas ep el d|a 8 de.Fébréro, su pesO; en c.ana! 
y dqredios por.ío.do.s conceptoa:;, .
20 yacqnys y '3 iernerás,‘pé80 ;2,72U25 klíd-;
gráiobs;'peséíi'tó 2 l2 ‘te- ' T' '■
■ '5Manar y cabríó, pesó ¿teS'ÜO .küógranicis. 
pesetas. , 2t ' 03. , ' ■
, ,‘1,5 cerdos, pi;so L9S3 ÓÜ kilógrarnoá, pese­
tas i95‘39, ' ‘ '
Garúes frescas, 42'00 kiÍGgfaáios, 4‘20pé« 
sétás.;'.'•. ' i ' . ,',
■ ;23 pieles,a 11 'pü únñj U‘50pqsetát^. ’ • .
Total de peso, 5.271 ‘23 kilógraihos.'
Total de adeudo, 5ü7‘Í2 'pe:-!eíá.s. , '
í5éSXE©3ffi‘leK'*t«j5’i ,
. Rscaudacióii obíénida en e! d.m 9 de Febre­
ro por los conceptos siguie raes:
Por inhumaciohes, '359‘Oü pesetas..
Por pennanencias, 107*60 pesetas.
.Por .ejichumacionés, 27.‘50 pe-setas.
Por régístrb de panteones y nichos,' OO'OO.
t'a'caséía'fle ía'Pósqhsra. 'AnáfeliSI
I *P£1 L‘/'»Q̂£Sv{<l. '"NTÍT AÍirO,.' ■ • .iiVnÜKen Pescadería uevé,
' Eh la misma: ibfovtoW'áTii
Total, 494'O0 pesetas.
0>E KASim'A
eSe l la it s ie n ü S a
Ayer constituyó én la Tesorería dé Ea- 
•¿téntía un depósito de 15 pesetas, : don Juan 
RüWpj por el 10 por ciento de. le sitessía d®
. Siguen las lluvias y los vientos del cuarto 
cuadrante érl lás costas de Andalucía y Le­
vante.
Se han cursado las órdenes para el pago
,de 23.341 pfisoía? » lá 90ci«ddd pesquera «La
TEATRO eSR V A N T E^
. 'To'da; '̂ . ja s  - nódisá ■. oscógidO ':íí|l| 
progretea 'de cjne.,.'.,v ', . ■ ') .;é.Tt|s;Í
;■’ TEATRO l̂ AHA uó||
Todps las noches secciones dé:visf 
gurándo en el programa notebleá htf' 
este,,género. ■" ;
"^CINE'PASGDAIife
El mejbr de Málaga. Ajáni^á Cí 
(junto al Banco de España). 
tínua de 5 a 12 de la no,c$fiS 
nos. Los Domingos y días fésíjvfljijl"'' 
continua dé, 2 de la tardéteiM ^lilM  
Butaca, 0 ‘30 céntím6é;«|iótií 
Media general, O'IO.
'P 'ETIT  P A L 'Á íf' '
(Situado en calle de libéf í̂is ^areíají] ' 
des funciones de cineraatégraf® todásTá 
ches, exhibiéndose eseQgpaks peHcqfaéE
Tjp, de
f -sr
te’ te 
ÉSíáL
